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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺎه، 
در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ  وﻣﺬﻫﺐ ، ﻣﻠﻴﺖ، ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮋاد ي ﺑﺸﺮي و درك و ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮده
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ز اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده : ﻫﺎ روش
  .دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
ﺪﻳﺸﻪ و ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ او ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻧ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن و ﻧﺤﻮه ي زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﮕﺎه ﺑﺸﺮي ﺳﻌﺪي دارد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺖﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﺛﺮ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐِ رﻧﺪ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﺑﺪﻳﻊ و ﻧﻮ آورده اﺳ
اﻧﺪﻳﺸﻪ اي ﺑﺸﺮي و ﺟﻬﺎﻧﻲ، و ﺑﻪ دور از ﺗﻌـﺼﺐ و ﻗﺸﺮي ﻧﮕﺮي  –ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ  –ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
دارﻧﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮن ﻣﺪارا، ﺑﺨﺸﺶ، ﮔﺬﺷﺖ، اﺣﺴﺎن، ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮي، آزاد اﻧﺪﻳﺸﻲ، ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﻲ، ﺗﺴﺎﻫﻞ و 
 .ﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎص داردﺗﺴﺎﻣﺢ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﺳﺖ، در آﺛﺎر ﻫ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻛﺸﺘﺎر ، ﺎر ﺟﻨﮓـﺮوز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘـــﺑﺸﺮ اﻣ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﺰاع ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﺒﻘﻬﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎن 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺤــﺮان ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
اﻧﺪ ؛  ﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪهي ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻳﻦ وﺿﻌ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﺟﻬﺎن 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺷﺪ، اﻣﺮوزه ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﺿﺮورت را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
ي  اﺳﺖ ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در وﻫﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﺧﻮد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار 
ﮔﺮدد و ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎي ﻧﮋادي و ﻗﻮﻣﻲ و 
ﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه در ﻳﻚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ اي رﺧ ﻗﺒﻴﻠﻪ
ﻳﻜﻲ از  .ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﻲ داﺋﻤﻲ و ﭘﺎﻳﺪار دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻗﺮاري ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ 
  اﺳﺖ، 
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ي اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ  2ﺎده ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ آﻻم ﺑﺸﺮي ، ﺗﺎﻣﻴﻦ : ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ 
اﺣﺘﺮام اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري دوﺳﺘﻲ و 
ﻫﺎ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ، ﭘﺲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ اﺻﻞ 
ﺳﻲ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﭼﻮن، دوﺳﺘﻲ، اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و اﺳﺎ
ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻲ و ﻓﻜﺮي ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
در ﻗﺪم ﺑﻌﺪي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از  .ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ
ﻮد ــﺮاي ﺑﻬﺒــﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑ
   .ﺖﻮﺟﻮد اﺳـﻊ ﻣــوﺿ
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه و 
ﻧﻈﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺰاران ﻋﺎرف و  ﺑﻲ
ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﺘﻔﻜﺮ و ﻓﻴﻠﺴﻮف در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد در 
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي در ﺟﻬﺎن اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ 
؛ ﻧﮕﺎرش اﺷﻌﺎر ﺳﻌﺪي ﺑﺮ ﺳﺮدر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﭘﺮ 
ي  دن ﻛﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي در ﻧﻴﻮﻳﻮرك ، ﻋﻼﻗﻪﻓﺮوش ﺑﻮ
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﻏﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ و اﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﮔﺴﺘﺮده از رﺑﺎﻋﻴﺎت ﺧﻴﺎم در ﻏﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از 
اﻗﺒﺎل و اﺣﺘﺮام ﻋﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن در ﺣﻖ ﻣﻔﺎﺧﺮ 
ﻋﻠﻢ و ادب اﻳﺮان ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻗﺒﺎل و 
ﻢ ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﻣﻐﺘﻨ
ﻫﺎي ﻣﻮﻻﻧﺎ ، ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ در ﺧﺼﻮص ﺻﻠﺢ و  اﻧﺪﻳﺸﻪ
آﺷﺘﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز را از 
اي ﻛﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪ ور اﺳﺖ رﻫﺎﻳﻲ  ﺗﺒﺎﻫﻲ و ﺳﺮ در ﮔﻤﻲ
ي  ﺑﺨﺸﻴﻢ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً 
  .و ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺎ در ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺎدي ﺻﻠﺢ و  
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ  ،آزادي و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 
دﻻﻳﻞ اﻗﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد؛ ﻧﺸﺮ 
ي  اﻓﻜﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﺧﺼﻮص ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻓﺎﻳﺪه
ﻪ دﻳﻦ را ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛ ﭘﺲ ،دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎ دارد
ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و دﻳﻦ اﺳﻼم را دﻳﻦ ﺟﻨﮓ و  اﻓﻴﻮن ﺗﻮده
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﻲ اﺛﺮ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺷﺎﻋﺮان ﻋﺎرف 
ي دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮ  ﻣﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ي آن ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ق ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮ
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ 
ﻫﺎي  ﺑﻬﺮﺣﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻬﺒﻮد 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻌﺪي و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺎه، ﻣﻮﻻﻧﺎ، 
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺸﺮي و درك و 
ي ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮋاد، ﻣﻠﻴﺖ، ﻣﺬﻫﺐ وﺗﻮﺟﻪ  ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮده
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻣﻲ
  
   ﻫﺎ روش
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ي ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ، . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﺳﭙﺲ  ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ؛
اﻃــﻼﻋﺎت ﺟﻤــﻊ آوري ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و 
زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن، ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه 
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﺪ و ﻣﺄﺧﺬ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  و ﻳﺎدداﺷﺖ
  .اﺳﺖو ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در آﻏﺎز اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ، ﻛﻠﻴﺎت ﺳﻌﺪي و دﻳﻮان 
ﺣﺎﻓﻆ را ﻳﻚ ﺑﺎر از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و 
2 
ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﮔﺰﻳﺪه
ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ از 
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻮري ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮده 
ﺳﺎس ﺳﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ ا
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده 
ﺳﻌﺪي و  ،ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﻣﻮﻻﻧﺎ. اﺳﺖ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﻧﺪﻳﺸﻪ و 
ﻌﺪي ﺑﻪ ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ او ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳ
ي  ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن و ﻧﺤﻮه
زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻧﮕﺎه ﺑﺸﺮي ﺳﻌﺪي دارد و ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺎﻋﻲ ــﻫﺎي اﺟﺘﻤ ي ﺻﻠﺢ را ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
اي ﺑﺪﻳﻊ و  اﺛﺮ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐِ رﻧﺪ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
  .ﻧﻮآورده اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮﻻﻧﺎ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﻣ 
  اﺷﻌﺎر او
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي و دﻳﻮان ﺷﻤﺲ در ﺑﻴﺎن ﺟﻠﻮه 
ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ، از ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺿﺪاد 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﻧﺴﺎن 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ 
آﺷﺘﻲ اﺿﺪاد در ﻋﺎﻟﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ي آن اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻣﻪ ي ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﺮاي اد
اﻟﺒﺘﻪ آﺷﺘﻲ اﺿﺪاد ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﻧﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ، . اﺳﺖ 
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎم اﺿﺪاد در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎﺋﻨﺎت 
در ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت و .ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ از اﺿﺪاد ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻲ رﻧﮕﻲ 
  .ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ
ﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻄﻦ و ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺮﻓﺎنِ او ﻋﺮﻓﺎ
دارد، دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻮﻟﻮي داراي »  .ﺟﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮد ، ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را 
ﮕﻲ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد او از آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻲ و ﭘﺨﺘ
ﻋﺒﺎرت ﻛﺮده اﺳﺖ ﻃﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪارج ﻣﻤﻜﻦ 
اﺻﻞ  ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮي ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ي اوﻟﻴﺎي ﺧﺎص ﺧﺪاﺳﺖ و
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ ﻋﻠّﺖ اﺻﻠﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ، ﺗﻔﻜﺮات 
ي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﺗﻔﻜﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﺑﻪ  و اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﭘﺪرش،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ )ﺗﺪرﻳﺞ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﻣﺮﺷﺪ 
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ( ي و ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﻳﺰيﻣﺤﻘﻖ ﺗﺮﻣﺬ
اﮔﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺳﺘﺎدان دﻳﮕﺮي داﺷﺖ و در ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮي 
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد، از اﻳﻦ روﺣﻴﻪ ي ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ 
ﭘﺲ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه . ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺷﺪ 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
و ارﺗﻘﺎء  ﻣﻮﻟﻮي در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺪل اﺣﻮال و ﻧﺸﻮ . دارد
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ آن را ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﻠﻜﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ، 
  : ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 
  از ﺟﻤــﺎدي ﻣـــُﺮدم و ﻧـــﺎﻣﻲ ﺷـﺪم
  وز ﻧﻤـــﺎ ﻣـ ﺮدم ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺑــــﺮ زدم
  ﻣـــﺮدم از ﺣﻴـــﻮاﻧﻲ و آدم ﺷــــﺪم
  ﭘﺲ ﭼـــﻪ ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻲ ز ﻣﺮدن ﻛﻢ ﺷﺪم
  دﻳـﮕــﺮ ﺑﻤـــﻴﺮم از ﺑﺸـــﺮ ةﺣﻤــﻠـ
  ﺮآرم از ﻣﻼﻳـــﻚ ﺑــﺎل و ﭘــﺮﺗﺎ ﺑـــ
  وز ﻣﻠـﻚ ﻫﻢ ﺑــﺎﻳــﺪم ﺟﺴﺘـﻦ ز ﺟﻮ
  ﻛُــﻞﱡ ﺷَــﻲء ﻫـﺎﻟــﻚ اﻟـــّﺎ وﺟــﻬﻪ
  ﺑــﺎر دﻳـﮕﺮ از ﻣـﻠـﻚ ﻗــﺮﺑـﺎن ﺷـﻮم
  آﻧﭽـﻪ اﻧــﺪر وﻫﻢ ﻧﺎﻳﺪ آن ﺷــــــﻮم
  ﭘﺲ ﻋـﺪم ﮔــﺮدم ﻋـﺪم ﭼﻮن ارﻏﻨﻮن
  ﮔـﻮﻳــــﺪم ﻛــــﺎﻧّﺎ إِﻟَﻴــﻪ راﺟــﻌﻮن
  
ي ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ درﺟﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻛﻪ آن را در ﻣﻮﻟﻮ
اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎ ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎء ﻓﻲ اﷲ و ﺑﻘﺎء ﺑﺎﷲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در 
ﺑﺪان اﺷﺎره « إﻧّﺎ ﷲ و إﻧّﺎ إِﻟَﻴﻪ راﺟﻌﻮن» آﻳﻪ ي ﺷﺮﻳﻔﻪ ي 
  (.1) «.ﺷﺪه اﺳﺖ ، رﺳﻴﺪه ﺑﻮد
  آﺷﺘﻲ اﺿﺪاد و ﻳﻜﻲ رﻧﮕﻲ
  ﺟــﻨﮓ ﻫـﺎي ﺧﻠﻖ ، ﺑﻬﺮ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ
  ن ﻃﻮﺑﻲ اﺳﺖﺑــﺮگ ﺑﻲ ﺑــﺮﮔﻲ ، ﻧﺸﺎ
  ﺧﺸﻢ ﻫــﺎي ﺧﻠـﻖ ، ﺑﻬـﺮ آﺷﺘﻲ اﺳﺖ
  دام راﺣــﺖ داﻳﻤــﺎً ﺑـﻲ راﺣﺘﻲ اﺳﺖ
  ﻫــﺮ زدن ، ﺑﻬـﺮ ﻧــــﻮازش را ﺑــُـﻮد
  ﻫــــﺮ ﮔـــﻠﻪ از ﺷـﻜﺮ آﮔــﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺟﻨـــﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ آﺷﺘـﻲ آرد درﺳـــﺖ
  ﻣـــﺎرﮔﻴـﺮ از ﺑﻬــﺮ ﻳــﺎري ﻣﺎر ﺟﺴﺖ
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ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎي ﺳﺘﻴﺰه ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ      
اﻣﺎ رﻫﻴﺪن از ﻫﻤﻪ ي ﺗﻌﻠّﻘﺎت ﻣﺎدي و . ﻣﺠﺎزي اﺳﺖ 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  وﺳﻌﺎدت  ،دﻧﻴﻮي ﻧﺸﺎﻧﻪ ي  ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺘﻲ
راﺣﺘﻲ ﻫﻤﺎره در دلِ ﻧـﺎ آراﻣﻲ ﻗﺮار .ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﺳﺖ 
ﺳﺘﻴﺰه ﻫﺎي دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ . دارد 
 آراﻣﺶ روﺣﻲ و ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ي ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺑﺎب ﺗﻀﺎد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺟﻬﺎن ﻫﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﭼﻪ آﻛﻨﺪه از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﺿﺪاد ، 
رو ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻓﺮ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧـﺪارﻧﺪ ، ﺑﻠــﻜﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ راه وﺣﺪت 
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﺳﺘﻴﺰ ﻋﻘﻞ و ﻧﻔﺲ ، ﮔﻮﻫﺮ . و ﻛﻤﺎل ﻣﻲ ﭘﻮﻳﻨﺪ 
اﻳﻤﺎن زاده ﻣﻲ ﺷﻮد واز ﭘﻴﻜﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮﻳﺎن و دﻳﻮ 
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ . ي ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﻴﺮﺗﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻛﺮّات در ﻣﺜﻨﻮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺿﺪاد 
در ﻋﻴﻦ ﺿﺪﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎٌ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﺎﻟﻲ را 
در ﺧﺼـﻮص اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﻴﺪه ي .  (2.) ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺣﻜﻴﻢ و ﺻﻮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺸﺮّع ﺳﺨﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﻴﺪه 
ﺪ ، ﺳﻄﺤﻲ ، ﻇﺎﻫﺮي ﻫﻤﻪ ي آن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧ. اﻳﻢ 
و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻳﻞ اﺣﻮال ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و 
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن 
در ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ و روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘــﺎﻣﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ 
او ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد ، ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﻧﺒﻴﺎء و 
ﻣﺒﻌﻮﺛﺎن اﻟﻬﻲ ، ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻨﻄﺒﻖ 
و در ﻫﻤﻴــﻦ ﺣـﺎل و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺻﻮﻓﻲ و ﻣﺘﺸﺮع و ﻋﺎرف و ﻓﻴﻠﺴﻮف ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﺷﺘﻲ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﺎ و دو رﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ 
ﻣﺎﺑﻴﻦ ارﺑﺎب ﻣﺬاﻫﺐ و ادﻳﺎن و ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺻﻠﺢ 
از ﺳﺨﻨﺎن . و ﺻﻔﺎ و دوﺳﺘﻲ و ﻳﻚ رﻧﮕﻲ ﺑﺪل ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ و از  ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﻟﻮي
  .اﺳﺮار ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اوﺳﺖ ، اﺑﻴﺎﺗﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺻﺒﻐـــﺔ اﷲ ﻫﺴــﺖ رﻧـــﮓ ﺧﻢ ﻫﻮ
  ﭘﻴﺴــﻪ ﻫﺎ ﻳــﻚ رﻧـﮓ ﮔـﺮدد اﻧـﺪرو
  
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺷﺘﻲ اﺿﺪاد در ﻋﺎﻟﻢ و آﺷﺘﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ  ﺳﺎﻟﻜﺎن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻛﻞ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﺻﻠﺢ ﻛﻞ
در ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺜﻨﻮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ 
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪارا ﺑﺎ ﺑﺪان و ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و 
  اﻫﻤﻴﺖ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
  
  ﺗﻀﺎد و ﻛﺸﻤﻜﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ي روان
ﺣﺎﻻت روﺣﻲ و رواﻧﻲِ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ در 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻت روﺣﻲ و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ا
رواﻧﻲ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻫﻢ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪارد؛ و 
ﭼﻮن اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در اﺣﻮال ﺧﻮد ﻓﺮد رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي دم از 
ﺳﺎزﮔﺎري و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﮔﺮ 
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺷﺮاق و روﺷﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ زد و 
د را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﺣﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﻲ او ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺧﻮر
ﭘﺬﻳﺮد ﺑﺒﻴﻨﺪ و ان ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد ﻛﻪ 
از ﺟﻨﮓ و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻓﺎرغ ﮔﺮدد ؛ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ راه 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣﻮال و 
دوري از اﻓﺮاط وﺗﻔﺮﻳﻂ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ و ﺷﻬﻮت و ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺻﻔﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ 
  ﻫﺴﺖ اﺣـــﻮاﻟـﻢ ﺧــﻼف ﻫﻤـــﺪﮔﺮ
  ﻫﺮ ﻳــــﻜﻲ ﺑﺎ ﻫـــﻢ ﻣﺨﺎﻟـﻒ در اﺛﺮ
  ﭼﻮن ﻛـــﻪ ﻫﺮ دم راه ﺧﻮد را ﻣﻲ زﻧﻢ
  ﺑﺎ دﮔــﺮ ﻛﺲ ﺳــﺎزﮔﺎري ﭼﻮن ﻛﻨــﻢ
  ﻣــــﻮج ﻟﺸــﮕﺮﻫﺎيِ اﺣـــﻮاﻟﻢ ﺑﺒﻴـﻦ
  ﻫﺮ ﻳـــﻜﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮي در ﺟﻨﮓ و ﻛﻴﻦ
  ﻣﻲ ﻧــﮕﺮ در ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﮔـﺮان
  ـﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﻳﮕﺮان ؟ﭘﺲ ﭼـ
  
 ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در آراﻣﺶ روح 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻣﻴﺎن 
ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺳﺮاﻳﺖ روح اﺣﺴﺎن و ﻧﻴﻜﻲ 
ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ؛ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻮاﺋﺪ اﻳﻦ 
  : ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن 
    ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﻛــﻦ و در دﺟﻠــﻪ اﻧـﺪاز
  ﻛــﻪ اﻳــﺰد در ﺑﻴــﺎﺑــﺎﻧﺖ دﻫــﺪ ﺑـﺎز
در اﺑﺘﺪا و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ؛ اﻳﻦ ﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﻜﻲ 
ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﺸﻤﺎر دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻛﻴﻨﻪ ﻫﺎ و دﺷﻤﻨﻲ 
ﻫﺎ و ﺣﺴﺎدت ﻫﺎ و ﺑﺨﻞ ﻫﺎ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻪ 
ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻣﺜﻨﻮي 
  : ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
  ﻴــﺮ ﻛـــﻦ ﺑــﺎ ﺧـﻠﻖ ، ﺑﻬـﺮ اﻳﺰدتﺧ
  ﻳــﺎ ﺑـــﺮايِ راﺣــﺖ ﺟــﺎن ﺧـﻮدت
  ﺗــﺎ ﻫـﻤــﺎره دوﺳــﺖ ﺑﻴﻨﻲ در ﻧﻈــﺮ
  در دﻟﺖ ﻧـﺎﻳــﺪ ز ﻛﻴﻦ ﻧـﺎﺧﻮش ﺻﻮر
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ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻲ را ﺑﺮاي رﺿﺎي ﺧﺪاي ﺑﻪ ﺟﺎي آور و اﮔﺮ ﺑﺮاي 
رﺿﺎي ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻤﻲ آوري ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي راﺣﺖ ﻧﻔﺲ 
ﺧﻠﻖ ، ﺑﻪ آن ﻣﺒﺎدرت ورز ،  ﺧﻮد و در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺷﺮ
در آن ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ و دوﺳﺖ و 
آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎن ﺗﻮ در اﺛﺮ ﻛﻴﻨﻪ ي ﺧﻠﻖ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  .ﻣﻮﻫﺶ و وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ
  اﻫﻤﻴﺖ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن
ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﺎل در ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ 
ﻟﺴﺮدي و ﺑﻲ ﻗﻮل و ﻗﺮاري ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻛﺪورت و د
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از . اﻋﺘﻤﺎدي ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ، 
ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ و وﻓﺎداري ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ ، 
  :ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
  ﭼﻮن درﺧﺖ اﺳﺖ آدﻣﻲ و ﺑﻴﺦ ، ﻋﻬﺪ
  ﺑﺎﻳـــﺪ ﺑـﻪ ﺟﻬﺪ ﺑﻴـﺦ را ﺗﻴــﻤــﺎر ﻣﻲ
  ﻋﻬـﺪ ﻓﺎﺳﺪ ، ﺑﻴﺦِ ﭘﻮﺳــــــــﻴﺪه ﺑﻮد
  وز ﺷﻤـﺎر و ﻟــﻄﻒ ، ﺑــﺒــﺮﻳﺪه ﺑـُﻮد
  ﺷﺎخ و ﺑـﺮگ ﻧﺨﻞ ، ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳــﺒﺰ ﺑﻮد
  ﺑــﺎ ﻓﺴــﺎد ﺑﻴـﺦ ، ﺳﺒﺰي ﻧﻴﺴـﺖ ﺳﻮد
  ور ﻧــﺪارد ﺑـﺮگ ﺳــﺒﺰ و ﺑﻴـﺦ ﻫﺴﺖ
  ﻋـﺎﻗﺒﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﻨـﺪ ﺻﺪ ﺑﺮگ ، دﺳﺖ
  ﺟﻮ ﺗـﻮ ﻣﺸﻮ ﻏـﺮّه ﺑﻪ ﻋــﻠـﻤﺶ ، ﻋﻬﺪ
  ﻋﻠﻢ ﭼـﻮن ﻗﺸﺮﺳﺖ و ﻋﻬﺪش ﻣﻐﺰِ او
  
در اﻳﻦ اﺑﻴﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺟﻮد آدﻣﻲ را ﺑﻪ درﺧﺘﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ  
ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ي آن ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن اﺳﺖ ؛ اﻳﻦ 
ﻮد ـرﻳﺸﻪ در ﺻــﻮرﺗﻲ ﻣﺤﻜــﻢ و اﺳﺘــﻮار ﻣﻲ ﺷ
ﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه در آن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و إﻟّﺎ ﺑﻪ ـﻛﻪ آب رﻳ
ـﻜﻨﻲ را او ﺑﺪﻗﻮﻟﻲ و ﻋﻬﺪ ﺷ. اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺧﺸﻜﺪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺸﻪ ي ﭘﻮﺳﻴﺪه اي ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﻴﻮه 
وﻗﺘﻲ رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﻓﺎﺳﺪ . آوردن درﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎﺷﺪ ، اﮔﺮ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻫﻢ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ، 
ﺳﺮﺳﺒﺰي اش ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ درﺧﺘﻲ ﺑﺮگ 
ﺳﺒﺰ ﻧــﺪاﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ وﻟﻲ رﻳﺸﻪ اش ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، 
ﺮاواﻧﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن رﻳﺸﻪ ي ﺳﺎﻟﻢ ، ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻓ
ﻓﺮﻳﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶِ ﻛﺴﻲ را  ﻓﻘﻂﻣﺒﺎدا . روﻳﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺨﻮرد ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از او وﻓﺎيِ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ 
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ
  ﺳﺨﺎوت و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟـﻮد و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ 
ﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﺟﻮﻳﺪ و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ي ﺣﺪﻳﺚ ، اﺳ( ص)اﻛﺮم 
  :ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ِﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در ﻣﻲ آورد 
  ﮔﻔﺖ ﭘﻴـــﻐﻤﺒــﺮ ﻛــﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ از ﻳﻘﻴﻦ
  داﻧَـﺪ او ﭘـــــﺎداش ﺧﻮد در ﻳﻮم دﻳﻦ
  ﻛـﻪ ﻳـﻜﻲ را ده ﻋــﻮض ﻣﻲ آﻳــﺪش
  ﻫـﺮ زﻣﺎن ﺟــــﻮدي دﮔﺮﮔﻮن زاﻳﺪش
  ﺟــﻮد ﺟﻤــﻠﻪ از ﻋﻮﺿﻬـﺎ دﻳﺪن اﺳﺖ
  دﻳﺪن ﺿﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪن اﺳﺖﭘـﺲ ﻋـﻮض 
  ﭘﺲ ﺳﺨــﺎ از ﭼﺸﻢ آﻣﺪ ﻧـﻪ ز دﺳﺖ
  دﻳـﺪ دارد ﻛــﺎر ﺟــﺰ ﺑﻴـــﻨﺎ ﻧَــﺮَﺳﺖ
  
ﭘﺲ ﺑﺨﺸﺶ و ﺳﺨﺎ ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ي ﺑﺸﺮي 
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺸﻪ ي اﻟﻬﻲ دارد و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ از ﺻﻔﺎت 
ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺜﻨﻮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ . ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ 
ﺎﻣﻼً از ﺟﻮد و ﺟﻮد و ﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻛ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻌﻤﻮل . ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎزﺳﺖ 
در اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ ﻓﻘﻴﺮ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮد و 
ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮيِ دﻳﮕﺮان دراز ﻣﻲ ﻛﻨﺪو 
درِاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻲ زﻧﺪاﻣﺎ در ﺟﻮدي ﻛﻪ از 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ي ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ وﺟﻮد وﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ 
  : ﺒﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﻣﺤﺘﺎج ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧ
  ﺑـﺎﻧــﮓ ﻣﻲ آﻣـﺪﻛﻪ اي ﻃﺎﻟــــﺐ ﺑﻴﺎ
  ﺟــــﻮد ﻣﺤﺘـﺎج ﮔـﺪاﻳـﺎن ﭼـﻮن ﮔﺪا
  ﺟــﻮد ﻣﻲ ﺟﻮﻳـﺪ ﮔــﺪاﻳﺎن وﺿﻌـﺎف
  ﻫﻤـﭽﻮ ﺧـﻮﺑـﺎن ﻛـĤﻳﻨﻪ ﺟﻮﻳـﻨﺪ ﺻﺎف
  روي ﺧــﻮﺑـﺎن زآﻳـــــــﻨﻪ زﻳﺒﺎ ﺷﻮد
  روي اﺣـــﺴﺎن از ﮔــﺪا ﭘﻴـــﺪا ﺷﻮد
  ﻀﺤﻲﭘﺲ از اﻳـﻦ ﻓــﺮﻣـﻮد ﺣﻖ درواﻟ
  ﺑــﺎﻧــﮓ ﻛـﻢ زن اي ﻣـﺤﻤـﺪ ﺑـﺮ ﮔﺪا
  ﭼــﻮن ﮔـﺪا آﻳﻴــﻨﺔ ﺟـﻮد اﺳﺖ ﻫـﺎن
  دم ﺑــــﻮد ﺑــﺮ رويِ آﻳﻴـــﻨـﻪ زﻳــﺎن
  آن ﻳــــﻜﻲ ﺟــﻮدش ﮔـﺪا آرد ﭘﺪﻳﺪ
  و آن دﮔــﺮ ﺑـﺨﺸـﺪ ﮔـﺪاﻳـﺎن را ﻣﺰﻳﺪ
  ﭘﺲ ﮔـــﺪاﻳﺎن آﻳــﺖ ﺟـﻮد ﺣـﻖ اﻧﺪ
  و آن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻘّﻨـﺪ ﺟـﻮد ﻣـﻄــﻠﻖ اﻧـﺪ
  
4 
ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ، ﻏﺰﻟﻴﺎت و ﺟﻠﻮه 
  ﻗﺼﺎﻳﺪ ﺳﻌﺪي
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ 
ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت ﺳﻌﺪي 
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت او ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ي 
ﺑﻐﺪاد و )  زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي زﻣﺎن ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺮاي  ﺑﺎزﮔﺸﺖ  » اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ( ﺷﻴﺮاز 
ﺳﻌﺪي ، در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ دوري و آوارﮔﻲ ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻔﺮ دراز . ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻮد
اﻛﻨﻮن . آﻫﻨﮓ ، وي را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ از آن ﺟﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد 
درﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي آراﻣﺶ و ﺳﻜﻮن 
، ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﺷﻴﺮاز ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از 
ﺷﻴﺮاز . ﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ، او را ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ آن ﻣﺤ
در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻌﺪي ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ اﺗﺎﺑﻚ اﺑﻮﺑﻜﺮ 
ﭘﺴﺮ ﺳﻌﺪ زﻧﮕﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻐﻮل 
ﺳﺎزش ﻣﻲ ﻛﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و 
ﻋﺪاﻟﺖ از ﻫﺮج و ﻣﺮج و ﻓﺘﻨﻪ اي ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﺎ 
در  و  .ﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد اﻳﻤﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮددر اﻃﺮاف ﺣﻜ
ﻫﻤﻴﻦ اﺣﻮال ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻌﺪي در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻲ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در 
  (3) « .دﻳﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺸﺖ 
آﻧﭽﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ 
از آﻧﻜﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي 
اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد و ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻓﺮدي و ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻌﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﺪ ، . ﺎﻋﻲ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ اﺟﺘﻤ
ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، در اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ ي  ﻲﺟﻬﺎﻧ
ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ي 
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ از ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن و 
ﻋﺸﻖ و ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد و در ﺣﻜﺎﻳﺎت 
ﺣﻴﻪ ي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ ، اﻳﻦ رو
ﺳﻌﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ي او و 
آﺷﻨﺎﻳﻲ اش ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ؛ او 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ روﺣﻴﺎت و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ 
و آرﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺮزﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ دور ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺪي ﻓﻀﺎي ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﻲ و ﻃﻨﺰ و ﺷﻮﺧﻲ را در ﺳﻌ. 
ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم درس ﺣﻜﻤﺖ 
ﺑﻴﺎﻣﻮزد و ﻫﻢ روﺣﻴﻪ ي ﻳﺎس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺮدم 
ﺷﻴﺮاز و دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان را ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻤﻠﻪ ي 
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ي ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي زاﻳﻞ ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
ﻧﺮﻣﻲ را در  او درﺷﺘﻲ و. ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ 
ﺎ ﻣﺮدم و ﺣﺎﻛﻤﺎن در ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻧﻪ ــﺮﺧﻮرد ﺑـﺑ
ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻧﻪ داﻓﻌﻪ را ﻫﺮ دو را ﺑﺎ ﻫﻢ 
 .ﻻزﻣﻪ ي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ
ﺳﻌﺪي در ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻴﺎت ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﻏﺰﻟﻴﺎت و ﻗﺼﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻔﻆ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ، 
   :ﻧﻈﻴﺮ 
  ﻧـﮕـﻮﻳﻢ ز ﺟﻨـﮓ ﺑـﺪ اﻧـﺪﻳﺶ ﺗـﺮس
 در آوازة ﺻــﻠــﺢ از او ﺑﻴــﺶ ﺗـﺮس
  
  ﻣـــﻦ اﻣـــﺮوز ﻛــﺮدم در ﺻﻠـﺢ ﺑـﺎز
  ﺗــﻮ ﻓـﺮدا ﻣـﻜـﻦ در ﺑــﻪ روﻳﻢ ﻓـﺮاز
  
  ﻛﺠـﺎ ﺳـﺮ ﺑــﺮآرﻳﻢ ازﻳـﻦ ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ
  ﻛـﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺻﻠﺤﻴﻢ و ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
  
  ﻫﻨــﻮز ار ﺳـﺮ ﺻﻠـﺢ داري ﭼـﻪ ﺑﻴﻢ ؟
  اﻫـــﺎن ﻧﺒﻨــﺪد ﻛـﺮﻳﻢدر ﻋــﺬر ﺧــﻮ
  
  ﻟﻴــــﻜـﻦ اﮔـﺮ دور وﺻــﺎﻟــﻲ ﺑــُﻮد
  ﺻــﻠـــﺢ ﻓـﺮاﻣـﻮش ﻛﻨــﺪ ﻣــﺎﺟـﺮا
  
آﻓﺎت : ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﺤﻮري در اﻳﻦ اﺑﻴﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﺪاﻧﺪﻳﺶ ، ﺻﻠﺢ ﻣﺸﺮوط ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ 
، ذﻟّﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ، آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي 
ن در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ، ﻧﻘﺶ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎ
  .رﻓﻊ ﻛﺪورﺗﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻨﺪ ﺳﻌﺪي ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺸﻴﺎر و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ، ﭼﺮا ﻛﻪ 
دﺷﻤﻦ ﭼﻮن از ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻠﺘﻲ درﻣﺎﻧﺪ ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ي دوﺳﺘﻲ 
ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ، ﻧﻜﺘﻪ ي دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪا 
آﺷﺘﻲ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﻨﺪه در آﺧﺮت ﻣﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و 
  .اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻫﺮ دو ﻻزم و ﻣﻠﺰوﻣﻨﺪ
ﺳﻌﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ 
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺪورت را رﻓﻊ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
ﺻﻠﺢِ ﺑﺎ ﺣﻖ ، ﻛﺪورت ﻇﻠﻤﺖ و ﺣﺠﺎب ﺑﺸﺮي را ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ 
وﺻﺎل ﻋﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮدﺳﺖ رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺻﻠﺢِ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ، 
اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از  ﺟﻠﻮه ﻫﺎي . ﻛﻴﻨﻪ و ﻋﺪاوت را  ﻛﺪورت
  . ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در اﺷﻌﺎر ﺳﻌﺪي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
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اﻣﺎ ﺳﻌﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺸﺮي و 
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي 
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻫﻢ در آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي 
ﻓﺘﺎر ﻣﺮدم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه ي اﺧﻼق و ر
اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﻲ و ﺣﺲ ﻧﻮع . در ﻣﺪﻳﻨﻪ ي ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ
. دوﺳﺘﻲ در ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮج ﻣﻲ زﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﻌﺪي ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺮد 
ﺑﭙﻨﺪارد، ﺧﻮد را اﻧﺴﺎن ﻣﻲ داﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ دارد ﻛﻪ 
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ . زﻳﺮﺑﻨﺎي اﺧﻼق اﻟﻬﻲ، اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﺴﺎﻧﻲ اش از ﺣﻴﻮان ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪه واﻟّﺎ ﭼﻪ ﻓﺮق ﺻﻔﺎت اﻧ
  .اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ ﻓﺮق ﺣﻴﻮان
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ، اﺣﺴﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﻪ 
ﻫﻤﻨﻮع ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﮔﻪ ﮔﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت 
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻓﺮاط اﺳﺖ، وﻟﻲ . ﺣﻖ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﻌﺪي در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻼح رواﺑﻂ 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه . ﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺑﻴﻦ اﻧﺴ
راﺑﻄﻪ ي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺻﻼح ﺷﻮد و ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﺷﻤﻨﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎً رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﻢ اﺻﻼح 
   .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺳﻌﺪي و ﻧﮕﺎه ﺑﺸﺮي و اﻧﺴﺎﻧﻲ او 
ﻣﺎ در . اﻧﮕﻴﺰه ي اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﺳﺖ
ﺑﻴﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﺸﺮي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪي در  اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ، از ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ 
و آﺷﺘﻲ در زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺳﻌﺪي ﻛﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻣﺪه ﺗﺎ ﺟﻠﻮه 
ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺳﻌﺪي ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ي 
ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻓﻜﺎر ﺳﻌﺪي در ﺧﺼﻮص ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﺳﺖ 
اراﺋﻪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﻴﻪ ي اول 
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺳﻌﺪي 
اﺳﺖ ﻛﻪ دورﻧﻤﺎي ﺳﻌﺪي از ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ 
ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ و . ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
ﺟﻠﻮه ﻫﺎي آن از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد، ﻧﮕﺎه او 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺸﺮي و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ، ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ 
ص، ﻫﻤﺎن اﺑﻴﺎت ﻣﻌﺮوف ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﮕﺎه او در اﻳﻦ ﺧﺼﻮ
  :اﺳﺖ
  ﺑﻨﻲ آدم اﻋﻀــﺎي ﻳﻜﺪﻳـــﮕﺮﻧﺪ
  ﻛﻪ در آﻓــﺮﻳﻨﺶ ز ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
  ﭼﻮ ﻋﻀﻮي ﺑﻪ درد آورد روزﮔــﺎر
  دﮔــﺮ ﻋﻀــﻮﻫﺎ را ﻧﻤـﺎﻧﺪ ﻗﺮار
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺪي در زﻣﺎن 
ﻓﺘﻨﻪ ي ﻣﻐﻮل در ﺷﻴﺮاز ﻧﺒﻮده و در ﺑﻐﺪاد ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و 
زﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺳﻌﺪي در ﺧﺼﻮص 
ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﮔﺮ ﺳﻌﺪي ﻫﻢ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﻴﺮاز و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼد اﻳﺮان در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ي 
ﻣﻐﻮﻻن در ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد، دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺰﻟﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن 
ﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻋ  ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از آﻧﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم ازوﺳﺖ:
  ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ازوﺳﺖ
ﺑﺴﺮاﻳﺪ و ﻧﻐﻤﻪ ي ﺷﻮر و ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط ﺳﺮ دﻫﺪ و 
  :ﺗﺒﺨﺘﺮﻛﻨﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ
    و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزآﻣﺪ ﺳﻌﺪي اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻗﺪم رﻓﺖ
  ﺎب ﻧﻈﺮ ﺑﺎزآﻣﺪﻣﻔﺘﻲ ﻣﻠّﺖ اﺻﺤ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده ي ﺳﻌﺪي و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدمِ زﻣﺎنِ ﺧﻮد 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﺮﻓﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﺮﻓﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در 
اﻣﻮر )ﺮﻓﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺳﺨﻦ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎتﻋ
ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و ( اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﻌﺪي ﻫﺮﭼﻨﺪ . از اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، آﺷﺘﻲ ﻫﻢ 
آرﻣﺎﻧﮕﺮا اﺳﺖ وﻟﻲ آرﻣﺎن ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي واﻗﻌﻴﺎت 
اﺳﺖ، او ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﺮﻓﺎن و اﻟﻬﻴﺎت ﺑﭙﺮدازد، 
ﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ي ﺗﺪاومِ رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘ
  .ﻓﺮدي ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد
در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﻊ 
ﻓﺮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﺷﺘﻲ و ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ رواﺑﻂ ــﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه آن ﺟ
ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻛﻪ درون ﺧﻮد ﺟﻨﮓ 
ﺗﻔﺮﻗﻪ و درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ دارد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  و
  .ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﺮون ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ
  ﻣﻨﺸﺄ آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮدن ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان
  ﻧﺒﻴــﻨـــــﻲ در اﻳـــﺎم او رﻧﺠـــﻪ اي
  ﻛـﻪ ﻧــــﺎﻟﺪ ز ﺑــﻴﺪاد ﺳﺮ ﭘﻨـــﺠﻪ اي
  ﻛﺲ اﻳﻦ رﺳﻢ و ﺗـﺮﺗﻴﺐ و آﻳﻴﻦ ﻧـﺪﻳﺪ
  ﻳﻦ ﻧﺪﻳﺪﻓــﺮﻳﺪون ِﺑﺎ آن ﺷـــــﻜﻮه ، ا
  از آن ﭘﻴﺶ ﺣـﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺶ ﻗﻮي اﺳﺖ
  ﻛـﻪ دﺳﺖ ﺿﻌﻴﻔــﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺶ ﻗﻮي اﺳﺖ
  ﭼﻨــﺎن ﺳﺎﻳﻪ ﮔـــــــﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲ
  ﻛـﻪ زاﻟـﻲ ﻧــﻴﻨﺪﻳـــﺸـﺪ از رﺳــﺘﻤﻲ
  در ﻋﻬــﺪ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨــــــﻢ آرام ﺧﻠﻖ                         
  ﭘـﺲ از ﺗـﻮ ﻧــﺪاﻧـــﻢ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻠﻖ
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ﺮِ اﺗﺎﺑﻜﺎنِ ﻓﺎرس در ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻌﺪي درآﺛﺎر ﺧﻮدﺑﻪ ﻫﻨ
ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ در اﻳﺮان آن روز ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻤﺎل ِ
آﺷﻮﺑﻬﺎ و ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﻮل ﺑﻮده ، ﺑﺴﻴﺎر اﺷﺎره ﻛﺮده و 
ﺑﺎرﻫﺎ از اﺗﺎﺑﻜﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪف ﺳﻌﺪي از اﻳﻦ . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺑﻜﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﭙﺎس ﮔﺰارﻳﻬﺎ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺗﺎ
  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
  ﺷﻨﻴـــﺪم ﻛــﻪ در وﻗــﺖ ﻧــﺰع روان
  ﺑـﻪ ﻫـﺮﻣــﺰ ﭼﻨـﻴﻦ ﮔﻔــﺖ ﻧﻮﺷﻴﺮوان
  ﻛــﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧــﮕﻬــﺪار دروﻳﺶ ﺑﺎش
  ﻧــﻪ در ﺑـﻨـﺪ آﺳــﺎﻳﺶِ ﺧـﻮﻳﺶ ﺑﺎش
  ﻧﻴــﺎﺳــﺎﻳــﺪ اﻧـﺪر دﻳــﺎرِ ﺗـــﻮ ﻛﺲ
  ﭼـﻮ آﺳــﺎﻳﺶ ﺧـﻮﻳﺶ ﺟﻮﻳﻲ و ﺑﺲ
  
  ﻮاﻧﻲ دل ﺧـﻠـﻖ رﻳﺶﻣﻜــﻦ ﺗــﺎ ﺗـــ
  و ﮔــﺮ ﻣﻲ ﻛُﻨـﻲ ﻣﻲ ﻛَﻨﻲ ﺑﻴﺦ ِﺧﻮﻳﺶ
  ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﻲ
  ﺟﻬــﺎﻧـــﺪﻳـﺪه ﺑﻌﺪ از دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز
  ﺑــﻪ داور ﺑـــﺮ آورد دﺳـــﺖ ﻧـﻴــﺎز
  ﻛـﻪ اي ﺑــﺮﻓـﺮازﻧــﺪة آﺳــــــــﻤﺎن
  ﺑــﻪ ﺟﻨﮕﺶ ﮔـﺮﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﺤﺶ ﺑﻤﺎن
  
  اﮔــﺮ ﭘﻴــﻞ زوري وﮔــﺮ ﺷﻴـﺮ ﭼﻨﮓ
 ﻛﻪ ﺟﻨﮓﺑــﻪ ﻧــﺰدﻳﻚ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﻬﺘﺮ 
 اﮔﺮ ﺻــﻠﺢ ﺧــﻮاﻫﺪ ﻋــﺪو ﺳﺮ ﻣﭙﻴﭻ
 وﮔــﺮ ﺟﻨــﮓ ﺟــﻮﻳﺪ ﻋﻨـﺎن ﺑﺮ ﻣﭙﻴﭻ
  
 ﻧﮕــﻮﻳﻢ ز ﺟﻨــﮓ ﺑــﺪ اﻧﺪﻳﺶ ﺗﺮس
 در آوازة ﺻﻠـــــﺢ ازو ﺑﻴــﺶ ﺗـﺮس
 ﺑﺴـﺎﻛـﺲ ﺑـﻪ روز آﻳﺖ ﺻﻠـﺢ ﺧـﻮاﻧﺪ
 ﭼــﻮ ﺷـﺐ ﺷﺪ ﺳﭙﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻔﺘﻪ راﻧﺪ
  
 ﻛــﻪ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﺸﻮﻓــﺎن ﻣﻐــﻔﺮ ﺷﻜـﺎف
 ﻴـﺪا ﻣﺼﺎفﻧﻬـﺎن ﺻﻠـﺢ ﺟﺴﺘﻨــﺪ و ﭘ
  
 ﻣﻦ اﻣـﺮوز ﻛـــﺮدم در ﺻـــﻠﺢ ﺑـــﺎز
 ﺗﻮ ﻓﺮدا ﻣــﻜﻦ در ﺑــﻪ روﻳﻢ ﻓــــﺮاز
 ﺧﻮﺷﺎوﻗﺖ ﻣﺠﻤﻮع آن ﻛﺲ ﻛﻪ اوﺳﺖ
  ﭘﺲ از ﻣﺮگ دﺷﻤﻦ در آﻏﻮش دوﺳﺖ
ﺳﻌﺪي در ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﻏﺰﻟﻴﺎت ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از .
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اراﻳﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و داﻳﺮه ي آن را از ﺻﻠﺢ 
او . ﺪه و ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮدﻣﻴﺎن دو ﺧﺼﻢ ﺗﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﻴﺎن ﺑﻨ
در داﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رﺷﺘﻪ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد 
و ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ، از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺪﻳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه 
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي وﺿﻊ او ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آورد و ﻣﻲ 
  :ﮔﻮﻳﺪ
  درﻳﻦ ﺷـــﻬﺮ ﻣــﺮدي ﻣﺒﺎرك دم اﺳﺖ
  ﻛــﻪ در ﭘــﺎرﺳﺎﻳﻲ ﭼﻮ اوﻳﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ
  ره  ﻧﺎﺻـﻮاب  ﻧــﺮﻓﺘــﻪ اﺳـﺖ  ﻫﺮﮔﺰ
  دﻟــﻲ روﺷﻦ و دﻋــﻮﺗــﻲ ﻣﺴﺘﺠـﺎب
  ﺑﺨــﻮان ﺗــﺎ ﺑﺨــﻮاﻧﺪ دﻋﺎﻳﻲ ﺑﺮﻳـــﻦ
  ﻛــﻪ رﺣﻤــﺖ رﺳــــﺪ آﺳـﻤﺎن ﺑﺮﻳﻦ
  
ﭘﺲ از آﻣﺪن آن ﻣﺮد ﭘﺎرﺳﺎ و روﺷﻦ ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاي 
ﺳﻠﻄﺎن و اﻟﺘﻤﺎسِ دﻋﺎيِ ﺷﺎه و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ، ﻣﺮد ﭘﺎرﺳﺎ در 
  :ﺧﺸﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ
  دﻋــﺎي ﻣﻨـــﺖ ﻛﻲ ﺷــﻮد ﺳــﻮدﻣﻨﺪ
  اﺳﻴــﺮان ﻣـﺤﺘـﺎج در ﭼـــﺎه و ﺑﻨــﺪ؟
  
ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺳﻮﻳﻲ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و از ﺳﻮﻳﻲ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده 
  : ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ دﺳﺘﻮر آزادي را ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺑﻔــــﺮﻣـــﻮد ﺗــﺎ ﻫـﺮ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮد
  ﺑــﻪ ﻓــﺮﻣــﺎﻧـﺶ آزاد ﻛــﺮدﻧــﺪ زود
  
در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ درِ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و 
اي ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ : ﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﺎرﺳﺎ ﺧﻄ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را اﻓﺮاﺷﺘﻪ اي ، ﺗﻮ او را ﺑﻪ درد و ﺑﻴﻤﺎري و 
ﻋﺬاب ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮدي ، اﻛﻨﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي اﻳﻦ ﻋﻤﻞِ ﺧﻴﺮِ او 
ﺎم ﺳﻌﺪي ــﭘﻴ. ﺑﺎبِ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﻴﺖ را ﺑﺮ او ﺑﺎزﮔﺮدان 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ 
آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ،  ﺟﺴﻢ و روح ﺑﺪونِ ﺻﻠﺢ و
ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﺪ و اﻇﻬﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺧﺪا در ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دارد
ﺳﻌﺪي ﺻﻠﺢ را ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻨﮓ 
ﻣﻲ داﻧﺪ ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪرت و ﻗﻮت و ﻋﺪه 
اﺳﺖ، ﭼﻮن ( ﺟﻨﮕﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ) و ﻋﺪت 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻠﺢ دﺷﻤﻦِ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﺮدد و 
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ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﻮ دوﺳﺖ ِ ﺗﻮ در اﺛﺮ آﺳﻴﺒﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
از ﺟﻨﮓ دﻳﺪه دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﮔﺮدد ؛ اﻣﺎ ﻳﻚ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ را ﻫﻢ 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ي ﻫﺮاس از 
دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ ، از روي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻮﻳﻲ و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ 
  اﺳﺖ
  ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﺗﺴﺎﻫﻞ در دوﺳﺘﻲ
  ﺑــﺪي را ﺑـــﺪي ﺳﻬــﻞ ﺑــﺎﺷﺪ ﺟﺰا
  اﮔــﺮ ﻣــﺮدي أَﺣــﺴﻦ إِﻟﻲ ﻣــَﻦ أﺳﺎ
  ﻧﻴــﺎرﺳﺘﻢ ار ﺣــﻖ دﮔــﺮ ﻫﻴـﭻ ﮔﻔﺖ
  ﻛـــﻪ ﺣــﻖ ز اﻫـﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﻧﻬﻔﺖ
ﻳﻜــﻲ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺑﺎرز و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ي ﺻﻠﺢ و 
آﺷﺘﻲ ، ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن و اﺻﻨﺎف ﺧﻠﻖ اﺳﺖ 
ﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻫﻞ ﻣﺪارا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻢ آزاري ، اﺣﺘﺮام ، از ﻧ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺷﺎﻛﻲ ، رﻋﻴﺖ ﭘﺮوري و ﺑﻨﺪه ﻧﻮازي ، 
ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازي ، زود آﺷﻨﺎﻳﻲ ، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ زﻳﺮ 
دﺳﺘﺎن ، اﺣﺴﺎن وﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﻖ 
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ي ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻣﺪارا در ﺑﺮاﺑﺮ . اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي ﻣﺪارا و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ . ﻣﺮدم ﻧﻴﻤﻲ از دﻳﻦ اﺳﺖ
. آﺳﺘﺎﻧﻪ ي ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻢ ﻓﺮد آﺳﻮده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻣﺪارا ﻣﻌﻠﻮلِ ﻋﻮاﻣﻞِ ﺑﻴﺸﻤﺎرِ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ 
و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
اﻧﺴﺎن ﻣﺪارا ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮد . ﺷﻮد 
ﺳﻌﺪي ﻣﻮاﻓﻘﺖ و  ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﻲ دوﺳﺖ را ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺰرگ و ﺳﺘﺮﮔﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ، 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ زدن ﺑﻪ آن ﺗﺤﻤﻞِ ﺟﻔﺎ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮي ﻫﺎي ﺧﻠﻖ 
ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺳﻬﻞ و ﻫﻤﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ 
  :ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ 
  ﻫــﺰار دﺷﻤﻨﻢ ار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﻫﻼك
  ﮔـﺮم ﺗﻮ دوﺳﺘﻲ از دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺪارم ﺑﺎك
و دوﺳﺘﻲ در اﺷﻌﺎر ﺳﻌﺪي ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻛﻠﻤﻪ ي دوﺳﺖ 
ﻧﻤﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺳﻌﺪي ﺳﺨﻦ از 
دوﺳﺖ و دوﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آورد ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ 
دوﺳﺘﻲ و ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻛﻤﺎﻻت دوﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺳﺨﻦ 
)= ﻣﻌﺸﻮق . از ﺿﻌﻒ ﺧﻮد و ﻗﻮت دوﺳﺖ ﻣﻲ راﻧﺪ
ﺳﻌﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺑﺲ ﻣﻤﺘﺎز و وﻳﮋه در ﻋﺎﻟﻢ ( دوﺳﺖ 
، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮي و ﺟﻔﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻗﺮار دارد
. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺳﻌﺪي ﺑﺮ دوﺳﺘﻲ و وﻓﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ 
دوﺳﺘﻲ ﺳﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ، دﻳﮕﺮ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻦ و ﺑﺎز ﻛﺮدنِ آﻧﻬﺎ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻲ و ﺑﻲ . از ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺸﻖ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ او اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺮي ﻣﻌﺸﻮق ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻠﻲ در ﻋ
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺷﻮر ، ﺑﻲ ﺷﺎﺋﺒﻪ و 
  .ﺑﻲ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﺳﻌﺪي اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﻳﻦ 
راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ 
ﭘﻴﻜﺮه ي ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎم ﺑﻨﻲ آدم ﻫﺴﺘﻴﻢ ؛ راﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮان ، 
  .د ﻣﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺎﺳﺖ و درد دﻳﮕﺮان ، در
  ﺑﻨــﻲ آدم اﻋــﻀــﺎي ﻳــﻚ ﭘﻴﻜــﺮﻧﺪ
  ﻛــﻪ در آﻓــﺮﻳﻨﺶ ز ﻳـﻚ ﮔــﻮﻫـﺮﻧﺪ
  ﭼـــﻮ ﻋﻀــﻮي ﺑﻪ درد آورد روزﮔﺎر  
  دﮔــﺮ ﻋﻀــﻮﻫــﺎ را ﻧﻤــﺎﻧــﺪ ﻗــﺮار
  ﺗــﻮ ﻛــﺰ ﻣﺤﻨﺖ دﻳــﮕﺮان ﺑﻲ ﻏــﻤﻲ
  ﻧـــﺸﺎﻳﺪ ﻛــﻪ ﻧـــﺎﻣﺪ ﻧﻬﻨــﺪ آدﻣــﻲ
  رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
آﺷﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﺻﻮﻓﻴﺎن  ﻳﻜﻲ از ﺟﻠﻮه ﻫﺎي زﻳﺒﺎي ﺻﻠﺢ و
و ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎمِ ﻣﻮﺟﻮدات از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺎرف در ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮك ﺑﻪ ﭘﻴﺶ . ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ 
رود ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻖ 
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺣﺪﻳﺚ أﻟﺨَﻠﻖُ ﻋﻴﺎلُ اﷲ  ﺑﺮاﻳﺶ 
ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و در دﻳﺪه ي ﺷﻬﻮدﻳﺶ ﻣﻴﺎن 
ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد و ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺒﺖ 
آﻣﻴﺰ ﺧﻮد را از ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن درﻳﻎ 
ﻧﻤﻲ دارد ، ﭼﺮا ﻛﻪ او ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺣﻖ 
ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده و از ﺟﺎم ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ او ﻟﺒﺮﻳﺰ 
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎم ﻟﺒﺮﻳﺰ را ﻧﺜﺎر 
ي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﭼﻮن آﮔﺎه ﮔﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﻌﺪ .ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻛﻨﺪ
ﭘﺲ . ﻛﻮﻫﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺿﺎ ﺳﺖ 
ﻃﺮﻳﻖ وﻓﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ و ﺟﻮد و ﻛﺮم ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ، 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آدﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ؛ اﻳﻦ 
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪاري را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از 
ﮔﻴﺮد  ﺗﺄﺛﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ را از ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﻴﺮي 
ﭘﺎداﺷﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺮّي ﻋﻘﺎب و ﻋﺬاﺑﻲ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده 
اﺳﺖ ؛ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻴﭻ اﻣﺮ ﺧﻴﺮي ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و 
ﭼﻪ ﻛﺎمِ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻨﻪ را ﺗﺮ ﻛﻨﻲ ، ﭼﻪ . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
  .ﮔﻴﺎه ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻨﻪ راﻛﺎمِ 
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  ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در آرﻣﺎﻧﺸﻬﺮ ﺳﻌﺪي
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻌﺪي ﺑﺎ ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي »
ﮔﺴﺘﺮده ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﺤﺪود و ﺷﺪه ﺗﺎ او ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي 
ﺗﻨﮓ ﻣﺮدمِ زﻣﺎن ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮاﺗﺮ رود
ﻛﻪ ﺗﻤﺎمِ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻤﺎمِ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي در 
ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاﻋﻆ او در ﺑﻮﺳﺘﺎن از ﻫﺮ ﺟﻨﮓ و 
دﺷﻤﻨﻲ ﻓﺎرغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻠــﺢ و آﺷﺘﻲ ﺧــﻮاﻫﻨﺪ 
ز آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع آن روزﮔﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ا ﮔﺮاﻳﻴﺪ
ارﺑﺎﺑﺎنِ ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ اداره ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻳﻚ 
ﻣﺪﻳﻨﻪ ي ﻓﺎﺿﻠﻪ ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي ، ﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺎدل اﺳﺖ ، 
ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪل ، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎعِ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺮﻓّﻪ اﺳﺖ ، 
آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرِ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد ، ﺑﻪ ﻛﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﺪل ﺗﻤ
وﻳﮋه ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ درﮔﺎه 
  .ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺳﻌﺪي اﺧﻄﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻮك ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﺎه ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻗّﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎن 
ﻣﻠﻮك از » : ﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﺎﻋﺖ و ﺗ
 (4) « .ﺑﻬﺮ ﭘﺎسِ رﻋﻴﺖ اﻧﺪ ﻧﻪ رﻋﻴﺖ از ﺑﻬﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻠﻮك 
ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ي او ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان 
  :اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻮﻗّﻊ ﺧﺪﻣﺖ از آن ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﮔﻮﺳﻔﻨـــﺪ از ﺑــﺮايِ ﭼــﻮﭘﺎن ﻧﻴﺴﺖ
  ﺑﻠــﻜﻪ ﭼــﻮﭘﺎن ﺑـﺮاي ﺧﺪﻣﺖ اوﺳﺖ
  
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻗﺪرت  اﺳﺖ ﺳﻌﺪي ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺻﻠﺢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪم . ﻧﻤﺎﻳﻲ رﺟﺤﺎن دارد
ي ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﻴﻮه  ﻪــﺮاي ﻏﻠﺒــدر آﻏﺎز ﺑ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي 
ﺻﻠﺢ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪ، ﺟﻨﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان آﺧﺮﻳﻦ 
ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد ﺣﺘّﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﺪي ﺗﺄ. ﭼﺎره داﻧﺴﺖ
را ﺑﺎز « درِ ﺻﻠﺢ » زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺻﺖ ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰي را ﻧﺒﺎﻳﺪ از دﺳﺖ 
  .داد
  ﻫﻤﻲ ﺗـﺎ ﺑﺮآﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑـــﻴـــﺮ ﻛــــﺎر
  ﻣــﺪاراي دﺷــﻤﻦ ﺑــِﻪ از ﻛــــﺎرزار
  اﮔــﺮ  ﭘﻴــﻞ زوري و ﮔـﺮ ﺷـﻴﺮ ﭼﻨﮓ
  ﺑــﻪ ﻧــﺰدﻳﻚ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ
  اﮔــﺮ ﺻــﻠﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋــﺪو ﺳﺮﻣﭙـﻴﭻ
  وﮔــﺮ ﺟﻨـﮓ  ﺟﻮﻳــﺪ ﻋﻨـﺎن ﺑﺮ ﻣﭙﻴﭻ
  ﻃــﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آر و ﺻﻠﺤﻲ ﺑﺠﻮي
  ﺷﻔﻴــﻌﻲ ﺑـﺮاﻧـﮕــﻴﺰ و ﻋﺬري ﺑـﮕﻮي
  ﻓـﺮاﺷــﻮ ﭼﻮﺑــﻴﻨﻲ درِ ﺻــﻠﺢ ﺑـــﺎز
  ﻛـــﻪ ﻧـﺎﮔﻪ در ﺗــﻮﺑــﻪ ﮔـــﺮدد ﻓﺮاز 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﺪي ﺻﻠﺢ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺪف او اﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺻﻠﺢ را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ از دﺳﺖ دادن اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ 
اﻏﻠﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮاي . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﺻﻠﺢ ﻗﺪم ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد زﻳﺮا ﻗﺼﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﻓﺮﻳﺐ را دارد
دﺷﻤﻦ ﭼﻮ از ﻫﻤﻪ » : ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ِ ﺻﻠﺢ دﻗﻴﻖ ﺑﻮد ، زﻳﺮا 
ي دوﺳﺘﻲ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﺪ، ﭘﺲ آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻠﺘﻲ ﻓﺮو ﻣﺎﻧَﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ 
» و ﻧﻴﺰ ( 4) « .دوﺳﺘﻲ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﺷﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﻓﺮﻳــﺐ دﺷﻤﻦ ﻣﺨـﻮر و ﻏــﺮور ﻣـــﺪاح ﻣﺨﺮ ﻛـﻪ اﻳﻦ 
  (4.  ) دام زرق ﻧﻬﺎده اﺳﺖ و آن ﻛﺎم ﻃﻤﻊ ﮔﺸﺎده
ﻫﻢ در ﺟﻨﮓ و ﻫﻢ در ﺻﻠﺢ ، ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ 
را ﺑﺮ ﻛﻒ ﺧﻮد ﻣﺘّﻜﻲ اﺳﺖ ؛ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎنِ ﺧﻮﻳﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﻧﻬﺎده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻛﺎري ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻖّ ﺳﺮﺑﺎزان دﻟﻴﺮ ﺧﻮد 
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را از ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي و 
از ﺳﭙﺎﻫﻲ اي ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ .اﻗﺘﺼﺎدي رﻫﺎ و آﺳﻮده ﺳﺎزد
ر ي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده اش را دارد ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎ
  .ﺣﻔﻆ ﻣﺮزﻫﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر را داﺷﺖ
اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ واژه اي ﺑﺎ ﺑﺎر 
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻲ در زﺑﺎن 
اﻧﺠﺎم دادن » ﻣﻌﻨﻲ آن . اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ 
از اﻳﻦ روي ، . اﺳﺖ « ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ ﺑــﺮاي دﻳــﮕﺮان 
ﺎﻳﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻣﺎدرِ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻀ
، ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ، ﺳﺨﺎوت ، ﻗﻨﺎﻋﺖ ، ﻫﻢ دردي و دل ﺳﻮزي 
. ﺧﻮاﻧﺪ...ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ، دﺳﺘﮕﻴﺮي از دﻳﮕﺮان و 
ﺳﻌﺪي  اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺴﺎن از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﻚ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﺑﻪ اﺣﻮال .ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
دردﻣﻨﺪان ، ﭘﻴﺮان و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺒﺬول ﻣﻲ 
   :ﮔﺮدد
  ﺑــﻪ ﺣــﺎل دلِ ﺧﺴﺘــﮕﺎن در ﻧـــﮕﺮ
  ﻛـــﻪ ﺑــﺎري ﺗﻮ دل ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﮕﺮ
  ﻓــﺮوﻣــﺎﻧــﺪﮔﺎن را درون ﺷـــﺎد ﻛﻦ
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  ز روز ﻓـــﺮوﻣﺎﻧــــﺪﮔﻲ ﻳـــــﺎد ﻛﻦ
  
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎر ِ. ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ي او ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ 
. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ، ﻋﻘﻴﺪه و رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺪون
اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﻲ ﻣﺮزي از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﻴﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻤﻲ 
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ي ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺮ واﺣﺪﻧﺪ و . ﺷﻨﺎﺳﺪ 
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻏﻢ و ﺷﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت 
اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻧﺪام ﻫﺎ ﺑﻪ درد آﻳﺪ ﻫﻤﻪ ي اﻧﺪام ﻫﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،  دﻳﮕﺮ از درد و ﺳﺨﺘﻲ آن رﻧﺠﻮر ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺞ و 
ﻚ ـدرد ﻳﻚ ﻏﻴﺮِ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﻳ
ﺪﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ــﺳﻔﻴ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ، ﻫﻨﺪوان ، ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ، ﻳﻬﻮدان، ﺑﻮداﻳﻴﺎن . ﻗﻴﺎس
ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮو  –و ﭘﻴﺮوان ﻫﻤﻪ ي ﻣﺬاﻫﺐ دﻳﮕﺮ 
ﺸﻜﻼت ﻫﻢ دﻳﮕﺮ را ﻧﺎدﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ -ﺴﺘﻨﺪدﻳﺎﻧﺘﻲ ﻧﻴ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ 
ﺣﻴﺎت ﻳﻚ ﻋﻄﻴﻪ ي اﻟﻬﻲ . ﻣﻘﺪس ﺑﻮدنِ ﺣﻴﺎت آدﻣﻲ اﺳﺖ 
در . اﺳـﺖ ، از اﻳﻦ روي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻣﺖ آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد 
روزﮔﺎر ﺳﻌﺪي ، ﻣﻐﻮﻻن ، ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي 
ﺷﻜﻨﺠﻪ و . ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻨﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
وﻟﻲ . ﻛﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﻳﺖ ، ﺳﻨّﺖ ﻣﺮﺳﻮم آن روزﮔﺎر ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ارزش :  ﺳﻌﺪي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن را ﻧﺪارد ، ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ 
  (5)«ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن  
  ﺑــﻪ ﻣــﺮدي ﻛﻪ ﻣـــﻠﻚ ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﻴﻦ
  ﻧﻴــﺮزد ﻛــﻪ ﺧـــﻮﻧﻲ ﭼـﻜﺪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
  (602: ﻫﻤﺎن ) 
ﺷﮕﻔﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺷﺎﻋﺮان و 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻌﺪي را ﺷﺎﻋﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺪرزﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
ارﻧﺴﺖ . اﺧـــﻼﻗﻲ او در دﻧﻴـﺎي اﻣﺮوز راﻫﮕﺸﺎﺳﺖ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻣﻮرخ و ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ   _رﻧﺎن
ﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺳﻌﺪي درواﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻧ»:ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﻣﻲ  _ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮي _ﮔﺎرﺳﻦ دوﺗﺎﺳﻲ( 6)«.ﻣﺎﺳﺖ
ﺳﻌﺪي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺳﻴﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺗﻮده »: ﮔﻮﻳﺪ
  ( 7)« .ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﺷﻬﺮت دارد
درﺑﺎره ﺳﻌﺪي ﻣﻲ  _ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮي _ﻫﺎﻧﺮي ﻣﺎﺳﻪ
ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ آﺛﺎر وي را از روي ﻳﻚ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ »: ﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻞ و ﺗﺨﻴﻞ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
وﺟﻮد دارد، آن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ذوق ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و آن 
ﻮب اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﻮب واﺣﺪي درآﻣﺪه، ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻠاﺻ
ﺳﻌﺪي را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
  (7)« .ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻓﻄﺮت ﻣﺪارا ﭘﺴﻨﺪ، ﻓﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ، ﻃﺒﻴﻌﺖ »در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ
ﺪل و ﺳﺎزﺷﮕﺮ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎم، آرام و ﻣﺴﺘﻘﺮ، ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘ
ﺧﻮي ﻧﺮم و ﺻﻠﺢ ﺟﻮ، ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ و ﺧﻴﺮ اﻧﺪﻳﺶ 
و روح ﻣﻨﺼﻒ ﺳﻌﺪي، ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ در 
درﺣﻮزه  (8)« .ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮ و دوﺳﺖ دار ﻳﺎﻓﺖ
ي ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮق و 
ن و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ؛ وﻇﻴﻔﻪ ي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎ
ﺟﻮد و ﺑﺨﺸﺶ و ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ي ﺧﻠﻖ از 
از آن ﺳﻮ وﻇﻴﻔﻪ ي . ﻫﺮ ﺻﻨﻒ و رﻧﮓ و ﻧﮋادي اﺳﺖ 
ﻣﺮدم ﻫﻢ اﺳﺘﻮار ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﺎﻛﻢِ ﻋﺎدل و 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻋﻤﺎل و ﻛﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي 
  .ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺪن اوﺿﺎع دوﻟﺖ و ﻣﻠّﺖ اﺳﺖ 
ﻛﻪ ( ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) در ﺑﻄﻦ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت 
ﺳﻌﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ، ﺗﻮﻛﻞ 
، ﺗﺴﻠﻴﻢ ، اﺣﺴﺎن ، ﻋﻔّﺖ و ﭘﺎﻛﺪاﻣﻨﻲ ﻧﻤﻮدي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ 
دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻳﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و اﺑﻘﺎي ِ
  .ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آرﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  :ﻗﻨـﺎﻋﺖ 
  اي ﺷﻜــﻢ ﺧﻴــﺮه ﺑــﻪ ﺗــﺎﻳﻲ ﺑﺴــﺎز
  ﭘﺸﺖ ﺑـــﻪ ﺧﺪﻣﺖ دو ﺗﺎﺗــﺎ ﻧــﻜﻨﻲ 
  
  ﻗﻨﺎﻋـــﺖ ﻛـــﻦ اي ﻧﻔﺲ ﺑــﺮ اﻧﺪﻛﻲ
  ﻛـــﻪ ﺳﻠﻄـــﺎن و دروﻳﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻳﻜﻲ
  (913: ﻫﻤﺎن ) 
  
  :ﻋﻔــﺖ
  ﻋﻨـــﺎن ﺑـــﺎز ﭘﻴﭽــﺎنِ ﻧﻔـﺲ از ﺣﺮام  
  ﺑــﻪ ﻣـــﺮدي ز رﺳﺘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎم
  
  :اﺣﺴــﺎن 
  درون ﻓـــﺮوﻣـــﺎﻧـــﺪﮔــﺎن ﺷﺎد ﻛﻦ
  ﻛــﻦ ز روز ﻓـــــﺮوﻣـﺎﻧـﺪﮔـﻲ ﻳــﺎد
01 
آن ﮔـﺎه از ﺑﻄﻦِ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺪارا ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ، ) ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ 
  .ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ آﻳﻨﺪ...( ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ و 
ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺣﺎﻓﻆ و 
  دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻋﺮي ﺑﻪ »
ﺷﺎﻋﺮي . ﺒﻮب ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺪازه ي ﺣﺎﻓﻆ ، ﻣﺤ
ﻛﻪ ﺧﻮاص ، او را ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ، ﺑﻼﻏﺖ ، ﺗﺨﻴﻞ و زﺑﺎن 
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و او را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮي 
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻪ ي ﻣﺮدم ﻛﻼم او را آن ﻗﺪر ﺑﺎور 
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺗﻔﺄل ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ 
  .ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮي آرزوي آن را دارد
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻲ ، از ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻋﺸﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﻪ 
ﺣﺎﻓﻆ از ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري .ي اﻋﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻧﺎاﻣﻨﻲ دﻧﻴﺎ ، از ﻣﺮگ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
. ﺗﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﺻﻔﺎ، ﺑﻲ ﻛﻴﻨﻪ ﺑﻮدن ، ﺣﺎﻓﻆ از ﻣﻬﺮورزي ، دوﺳﺘﻲ 
ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻳﻚ رﻧﮕﻲ ، ﻗﻠﻨﺪري و ده ﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻴﻖ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ او را ﺑﺎ ﻫﺰار 
  (.9)  .«ﺑﺎ ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ  ﭘﻴﻮﻧﺪ داده اﺳﺖرﺷﺘﻪ 
  :ﺣﺎﻓﻆ در ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ 
  ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺎرﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﻴﺎر و ﭼﻪ ﻣﺴﺖ
  ﺟﺎ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﺸﺖﻫﻤﻪ 
  
  
  ﺑﻨـــﻲ آدم اﻋﻀـــﺎي ﻳــﻚ ﭘﻴﻜﺮﻧــﺪ
  ﻛـــﻪ در آﻓــﺮﻳﻨﺶ  ز ﻳــﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
در ﻓﻀﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ 
  :اﻧﺪ
  ﻓﺮﻳـــــﺪون ﻓــــﺮّخ ﻓﺮﺷـــﺘﻪ ﻧﺒـﻮد   
  ز ﻣﺸـــﻚ و ز ﻋﻨﺒﺮ ﺳـــﺮﺷـﺘﻪ ﻧـﺒﻮد
  ﻓﺮّﻫﻲﺑـــﻪ داد و دﻫــﺶ ﻳـــﺎﻓﺖ او 
  ﺗــﻮ داد و دﻫﺶ ﻛــﻦ ﻓﺮﻳـﺪون ﺗﻮﻳﻲ
  
  :و در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ 
  ﺟﻨـــﮓ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﻠﺖ ﻫﻤﻪ را ﻋﺬر ﺑﻨﻪ
  ﭼــﻮ ﻧـﺪﻳﺪﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ره اﻓﺴﺎﻧﻪ زدﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺎرغ از ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ » 
ﺣﺎﻓﻆ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در 
او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺨﻦ . واﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺗﺸﻴﻊ او را ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ ، و اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ او را 
ﺳﻨّﻲ ، اﺷﻌﺮﻳﺎن او را اﺷﻌﺮي ، ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ او را ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ و 
ﺻﻮﻓﻴﺎن او را ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ و ﻣﻲ 
آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﻲ و ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻧﺪﻳﺸﻲ . ﭘﻨﺪارﻧﺪ
ﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ، ﺣﺘّﻲ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻴﺶ در ﺣﺎﻓﻆ ﻧ
. از آن ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻫﻞ اﺳﺖ
ﺧﺮوج دﻳﻦ و اﻟﻬﻴﺎت از اﻧﺤﺼﺎر ﻛﻠﻴﺴﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ 
آن از ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ درون ﻗﻠﺐ ﻫﺎي آﺣﺎد ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﺷﺎﺧﺼﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻮزاﻳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ در اروﭘــﺎي ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن 
ﻓﻆ ، اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﭘﻴﺶ از ﻣﺘﻔﻜﺮان ﺣﺎ. ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﺖ
ﻏﺮﺑﻲ و ﻫﻤﻪ ي ﻣﻌﺎﺻﺮاﻧﺶ در ﭘﻬﻨﻪ ي ﮔﻴﺘﻲ ، ﺑﺎ 
  ( 9) « .ﺻﺮاﺣﺘﻲ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺷﺎﻋﺮي ﻛﻪ . ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد ، ﺷﺎﻋﺮي در اوج»
ﺷﺎﻋﺮي ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺼﺎره ي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺳﺖ
ﻫﻢ ، ﺻــﺮﻓـﺎً از ﻏﻨﺎي ادﺑﻲ آﺛﺎرش ﻟﺬت ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻳﻢ ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﺎن اﻟﻐﻴﺐ ﻫﻤﻪ ي رؤﻳﺎﻫﺎ ، ﻣﺮادﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺮادي او را ﻟﺴ
آﻳﻨﻪ دار ﺻﺎدق ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎدﻫﺎ و . ﻫﺎي ﺧﻮد  ﻣﻲ داﻧﻴﻢ 
از ﻫﻤﻴﻦ . ﺪان ﺟﻤﻌﻲِ ﺧﻮد ﻧﻴﺰــﺎي وﺟــﺎﻗﺾ ﻫــﺗﻨ
روﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺪام در او ﻣﻲ ﻧﮕﺮﻳﻢ و ﺧﻮد اﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻣﺎن را در آن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺧﻮد آرﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎن را در آن ﻣﻲ 
  (9) « . ﺟﻮﻳﻴﻢ
ر ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻴﺎت دﻳﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻔﻆ ﺣﺎﻓﻆ د
  :ﻧﻈﻴﺮ. ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده اﺳﺖ
  ﺷﻜـﺮ اﻳﺰد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و او ﺻﻠﺢ اﻓﺘﺎد
  ﺻﻮﻓﻴﺎن رﻗﺺ ﻛﻨﺎن ﺳﺎﻏﺮﺷﻜﺮاﻧﻪ زدﻧﺪ
  
  ﭼﻮ ﻳﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ و ﻋﺬر ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
 ﺗــﻮان ﮔﺬﺷﺖ ز ﺟﻮر رﻗﻴﺐ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل
  
 ﮔﻔﺘـﻢ دل رﺣﻴﻤﺖ ﻛﻲ ﻋﺰم ﺻﻠﺢ دارد
 ي ﺑﺎ ﻛﺲ ﺗﺎ وﻗﺖ آن درآﻳﺪﮔﻔﺘـﺎ ﻣﮕﻮ
 
  ﺷﻴـﻮه ي ﭼﺸﻤﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﺟﻨﮓ داﺷﺖ 




 ﺑــﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻮي ﮔﻞ ز در آﺷﺘﻲ درآي
  اي ﻧــﻮﺑﻬــﺎر ﻣـﺎ رخ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻓﺎلِ ﺗﻮ
  
 ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻻي ِﺗﻮﻣﻴﺮم ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ وﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
 ﭼـﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮازﻧﺪة ﻧﺎز آﻣﺪه اي
  
: ﻦ اﺑﻴﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﺤﻮري در اﻳ
ﺷﻜﺮﮔﺰاري از آﺷﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ، ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ 
ﻋﺎﺷﻖ از آﺷﺘﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﻜﺮدن ﻣﻌﺸﻮق، ﺻﻠﺢ ﻣﻌﺸﻮق 
ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ، ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺸﻮق را ﺻﻠﺢ اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ، ﺧﻮاﻫﺶ 
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ 
ﺑﻮدن ﻋﺎﺷﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ  را ﻳﻜﺴﺎن داﻧﺴﺘﻦ( ﻣﻬﺮ و ﻗﻬﺮ) 
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ، ﻣﺴﺘﻠﺰمِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎت 
اوﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎت ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ( ﻏﺰﻟﻬﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ)
ﺑﺪونِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎمِ ﻋﺮﻓﺎﻧِﻲ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻠﻴﺪي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺘﺢِ ﺑﺎب ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ 
ﻧﻈﺮﻳﺎت او در ﺧﺼﻮص ِﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آراء و 
اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ رﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ رﻧﺪي ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ 
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮده و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي او ﺑﺮﺷﻤﺮده، در 
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻗﻌﻲِ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ، ﭘﺲ 
اﮔﺮ رﻧﺪ ﺧﻮد را اﻫﻞ ﺧﻮﺷﺪﻟﻲ و ﺧﻮﺷﺒﺎﺷﻲ، ﻣﻴﺨﻮاري، 
رﻧﺪ و ﻧﻈﺮﺑﺎز و ﺧﺼﻢِ ﺗﺰوﻳﺮ و رﻳﺎ ، ﻋﺎﺷﻖ و ﻗﻠﻨﺪر ﻣﻲ 
ﺎﻣﺪ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را واﺟﺪ اﻳﻦ ﻧ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻲ داﻧﺪ، ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ و ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻧﻪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً از آن رو ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎنِ ﺣﺎﻓﻆ 
ﻣﻠﻬﻢ از ﻗﺮآن و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد 
ﺻﻠﺢ، اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و  ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ
ﻲ دارد، ﻧﻪ رﻧﮓ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻲ دﻳﻦ اﺳﺖ و ﺻﻠﺢ او رﻧﮓ دﻳﻨ
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺻﻠﺢ  .و ﺑﺸﺮي 
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن و ﻛﻢ : ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
آزاري، رﻳﺸﻪ ي ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺑﺤﺚ  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ اﺧﻼﻗﻲ ﺻﻠﺢ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺻﻠﺢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در دروﻧﺶ 
  .ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت را ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﻲ و ﻫﺴﺘﻲ  
  :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ي ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ ﻧﻈﻴﺮ
  
  ﺳﻬﻮ و ﺧﻄﺎي ﺑﻨﺪه ﮔﺮش اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ  
  ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺖ آﻣﺮزﮔﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟
  
ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻋﻔﻮ رﺣﻤﺖ ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ي ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻃﺮﻳﻖ 
اﻳﻦ ﻋﻔﻮ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ .ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻜﻞ ﻇﻬﻮر ﻧﻌﻤﺎت ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﻠﺖ 
دادن ﺑﻪ ﮔﻨﻬﻜﺎران ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و 
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻤﺘﻲ ﻛﻪ 
ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻌﻤﺖ و ﻟﻄﻒ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ  در دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن، ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ، ﻣﺪارا ، ﺗﺴﺎﻫﻞ و 
ﺗﺴﺎﻣﺢ ، آزار ﻧﺪادن دﻳﮕﺮان و اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ دﺳﺘﻪ 
  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
  ﻣﻬﺮ وﻣﺪارا
ﻳﻜﻲ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ »
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺮﻳﻢ . در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻣﺪارا اﺳﺖﭘﻴﺎﻣﺒﺮ 
ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﻲ ﻛﺮدﻳﻢ » : ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ 
و اﮔﺮ ﺗﻨﺪﺧﻮ ﺑﻮدي ، ﺑﻲ ﺷﻚ از ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ 
ﺷﺪﻧﺪ ، ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن در ﮔﺬر و ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه 
ﻣﺪاراي ﺣﺎﻓﻆ در (  . 11) «.و در ﻛﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت ﻛﻦ
ﻮد ــدﻳﻦ ، اﺧﻼق ، ﻋﺮﻓﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﻬﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ ي 
ﺎب دﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ـدر ﺑ. اﺳﺖ
آن اﺳﺖ ، ﺧﺪاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺪ و ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ 
ﺧﺪاﻳﻲ ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺶ و ﺧﻄﺎ ﭘﻮش و . و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  .ﻏﻔﻮر و ﻏﻔﺎر و آﻣﻮزﮔﺎر و ﺑﻨﺪه ﻧﻮاز و رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ 
  
  د زر و زور  ﭘﻴــﺮ دردي ﻛﺶِ ﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪار
  ﺧﻮش ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺶ وﺧﻄﺎ ﭘﻮش ﺧﺪاﻳﻲ دارد
  
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻧﻤﺎﻳﺎن و ﺷﺎﻳﺎن از ﻣﺪاراي ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮ 
ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﻨﺰآﻣﻴﺰ او ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺖ 
وﻗﺼﺪ آن دارد ﻛﻪ اوﻻً ﺑﺎ ﺳﺴﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ و رﻳﺎ و ﺗﺤﺠﺮ 
ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﻣﺪد ﻃﻨﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ، 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ (. 01. ) «ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﺗﺮ 
ﺣﺎﻓﻆ از آن ﺟﺎﻛﻪ ﻏﻢ و درد دﻳﻦ را دارد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻦ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻬﺮه اي 
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ وﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه از دﻳﻦ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ودر 
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﻜﻮت ﻛﻨﺪ ، در دوره اي ﻛﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ 
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و ﻣﻘﺪﺳﺎت ، دﺳﺖ ﻣﺎﻳﻪ ي ﺗﻈﺎﻫﺮ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ 
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻳﺎ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﻘﺎم ﺷﺪه 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﺤﻮري . ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد
در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ، ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪارا و ﺗﺤﻤﻞ در 
ﻧﺴﺨﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ . ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ 
دﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارا ﻓﺮد ﺑﻪ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ 
رﺳﺪ ؛ آن ﻫﻢ ﻣﺪارا ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻧﻪ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي ﻣﻲ 
دوﺳﺖ ، ﻧﺴﺨﻪ ي دوﺳﺖ ، ﻧﺴﺨﻪ اي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و آن 
ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ . ﻣﺮوت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﺑﺎ اوﺳﺖ
ﺧﺼﻮص در دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪه ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻌﺸﻮق ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻫﻞِ ﻣﺪارا ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ و 
  :ﻋﺸﻖ او ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ و ﺑﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 
  اﺳﺘﻐﻨﺎي ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ ﺳﺨﻦ در اﺣﺘﻴﺎج، و
  ﭼﻪ ﺳﻮد اﻓﺴﻮﻧﮕﺮي اي دل ﻛﻪ دردﻟﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
  
  ز ﻋﺸﻖ ﻧـﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺟﻤﺎلِ ﻳﺎر ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ اﺳﺖ  
  ﺑﻪ آب و رﻧﮓ وﺣﺎل و ﺧﻂ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ روي زﻳﺒﺎ را
  
ﭘﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻳﺎر را در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻻ ﺑﻪ 
  :ﮔﺮي ﻛﻨﺪ ، ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ دل ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻧﺮﻣﻲ ﮔﺮاﻳﺪ 
  ﮔﺮﻳﻪ دﻟﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻛﻨﻢﮔﻔﺘــﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ 
  ﮔﻔﺘــﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ دﻟﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻛﻨﻢ
  
دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ي ﻣﺪارا ﻛﺮدن ، ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻼﻣﺖ 
و ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ، و ﻛﻤﺎلِ ﻣﺪارا ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  .داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺪح و ذم ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  
  ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ
  ﮔﻔﺖ آﺳﺎن ﮔﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮد ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﺰ روي ﻃﺒﻊ
  دﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻮشﺳﺨـﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺮ
  
  ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺎرﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﻴﺎر وﭼﻪ ﻣﺴﺖ
  ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺸﻘﺴﺖ ﭼﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﭼﻪ ﻛﻨـﺸﺖ
  ﻛﻤﺮ ﻛﻮه ﻛﻢ اﺳﺖ از ﻛــﻤﺮ ﻣﻮر اﻳﻨﺠﺎ
  ﻧﺎاﻣﻴﺪ از در ِرﺣﻤﺖ ﻣﺸﻮ اي ﺑﺎده ﭘﺮﺳﺖ
  
  آﺳﺎﻳﺶ دو ﮔﻴﺘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ دو ﺣﺮﻓﺴﺖ
  ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮوت ﺑﺎ دﺷـﻤﻨــﺎن ﻣـﺪارا
  
ي ﺗﺪاوم  از دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺮورش 
او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻋﺘﻘﺎد . روﺣﻴﻪ ي ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺗﺴﺎﻫﻞ اﺳﺖ
راﺳﺦ دارد ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ﺳﺨﺖ ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ي ﻣﺪارا و ﺳﻬﻞ . 
. ﻣﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮي و ﺣﻔﻆ آرا
ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻴﺎت ﺑﻪ وﺣﺪت ادﻳﺎن اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﭘﻴﺮوان ﺗﻤﺎﻣﻲ ادﻳﺎن ، ﻃﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻳﺎر 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭘﺲ دﻟﻴﻠﻲ ﻧﺪارد ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺧﺘــﻼف و ( ﺧﺪاوﻧﺪ)
ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻦ در ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻲ اﷲ ﺧﺎﻣﻲ . دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .د و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدداﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮ
  آزار ﻧﺪادن دﻳﮕﺮان
  ﻣﺒــﺎش در ﭘﻲ آزار و ﻫـﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻦ
  ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  
  ﻓـﺮض اﻳﺰد ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﺑﻪ ﻛﺲ ﺑﺪ ﻧﻜﻨﻴﻢ
  و آﻧﭽـﻪ ﮔﻮﻳﺪ رواﻧﻴﺴﺖ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ رواﺳﺖ
  
  ﻣﻦ از ﺑﺎزوي ﺧﻮد دارم ﺑﺴــﻲ ﺷــﻜﺮ
  ﻛﻪ زور ﻣــــﺮدم آزاري ﻧـــــــﺪارم
  
  ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎزار و ﺧﺘﻢ ﻛﻦ ﺣﺎﻓــﻆ    دﻟﺶ ﺑﻪ
  ﻛﻪ رﺳـﺘﮕﺎري ﺟﺎوﻳﺪدر ﻛﻢ آزارﻳﺴﺖ
  
از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻨﻪ و دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻴﺎن 
ﺣﺎﻓﻆ در دﻳﻦ و . دو ﻃﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد ، اذﻳﺖ و آزار اﺳﺖ 
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮدم آزاري و ﺿﺎﻳﻊ 
زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻖ دﻳﮕﺮان . ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻣﻲ داﻧﺪ
ﻮﻳﻲ و ﺳﺘﻢ ، ﻏﻴﺒﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و آﺑﺮو ﺑﺮدن ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ، زورﮔ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺣﻖ . اﻟﻨﺎس اﻧﺪ و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت و ﺗﺮك ﻣﺤﺮﻣﺎت 
ﺎﻣﺖ ﺳﺨﺖ ـﻪ در روز ﻗﻴــرا ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎرد اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻛ
ﻣﺤﺘﺎج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺣﻖّ ﺧﻮد 
ﻪ ي ﻣﺆﻛّﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺗﻮﺻﻴ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ
اﮔﺮ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس را ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﻨﻴﻢ ، ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻖ اﷲ ﻫﻢ 
ﺿﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﺒﺎدات و اذﻛﺎر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ 
  .اﻳﻦ دو ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻫﻤﻨﺪ. رﺳﺘﮕﺎري ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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  ﻃﻨﺰ ﺣﺎﻓﻆ و راﺑﻄﻪ ي آن ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ
ﺣﺎﻓﻆ در زﻣﺎﻧﻪ ا ي ﻛﻪ  رﻳﺎ ، ﺗﻌﺼﺐ ، ﺧﻮد ﺑﻴﻨﻲ »
و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮا ﮔﻴﺮ  ، ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻲ
ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و دﻓﺎع از دﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ و از آن 
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻃﻨﺰ آﻣﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ، 
ﺣﺎﻓﻆ از ﺳﻼح ﻃﻨﺰ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي 
  (21) . «اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، دﻳﻨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  ﻆ و ﻣﻔﺘﻲ و ﻣﺤﺘﺴﺐ    ﻣﻲ ﺧــﻮر ﻛﻪ ﺷﻴﺦ و ﺣﺎﻓ
  ﭼﻮن ﻧﻴﻚ ﺑﻨﮕﺮي ﻫﻤﻪ ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻓﻆ
ﺎب ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ـﺎوش در ﺑــﻛ
آﺷﺘﻲ ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ او اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
ﺎﻧﻲ و ـﺑﺤﺚ درﺑﺎره ي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﻓ. ﻧﻴﺴﺖ 
در « رﻧﺪ»ﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ـﺎﻋﻲ ﺣـاﺟﺘﻤ
رﻧﺪي ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻠﻮه ﻫﺎي . ﺎﻓﻆ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮردﺷﻌﺮ ﺣ
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ از ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺑﺨﺸﺶ و 
ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺪارا و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮي را در ﺧﻮد ﻣﺘﺒﻠﻮر و آﺷﻜﺎر 
در ﻗﺎﻣﻮس ﺣﺎﻓﻆ رﻧﺪ ﻛﻠﻤﻪ ي ﭘﺮﺑﺎر ». ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ و زﺑﺎﻧﻬﺎي . ﺷﮕﺮﻓﻲ اﺳﺖ 
رﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺶ از . ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل ﻧﺪارد 
ﺣﺎﻓﻆ و ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘّﻲ در زﻣﺎنِ او ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و 
ﻣﻌﻨﺎي اوﻟﻴﻪ ي رﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﻠﻪ و اراذل و . ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺣﺎﻓﻆ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﮕﺮشِ ﻣﻼﻣﺘﻲ   .اوﺑﺎش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد
داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ اﻣﺮِ ﻣﻘﺒﻮلِ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ 
ﻘﺎدي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎد ﻳﺎ اﻣﺮ ﻣﺮدود اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﺎ دﻳﺪ اﻧﺘ
دوﺑﺎره ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪ ، ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺋﻲ و ﻋﻄﺎر ، رﻧﺪ را 
از زﻳﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ، و از ﺻﻒ 
. ﻧﻌﺎل ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎن و ﻫﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺮد
را از ﻋﺮﻓﺎن ﭘﻴﺶ « اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ» ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻈﺮﻳﻪ ي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ 
ﻼق از ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﺮ رﻧﺪ ﺑﻲ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن اﻃ
رﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از . ﻧﺎﻣﻴﺪ« وﻟﻲ » ﻛﺮد ، و رﻧﺪان ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ را 
ﻣﺘﻦ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ 
رﻧﺪ اﻫﻞ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﻣﺪارا . ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺘﻌﺎدل 
  :اﺳﺖ 
  آﺳﺎﻳﺶ دو ﮔﻴﺘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ دو ﺣﺮﻓﺴﺖ  
  ﺑــﺎ دوﺳﺘــﺎن ﻣﺮوت ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺪارا
. ﻤﺎﻋﻲ و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻢ ﺗﺴﺎﻫﻞ دﻳﻨﻲ و ﻫﻢ ﻣﺪاراي اﺟﺘ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ 
ﭼﻪ ﻧﻪ اﻫﻞ . رﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاري ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮازد
ﺑﺰرﮔﻮاران . ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﻈﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاري
رﻧﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ، اﻫﻞ . را ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ 
 ﻣﻬﻤﺘﺮ از. ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﺮوش ﻧﻴﺴﺖ
در ﻛﻨﻪ ﺳﺮﺷﺘﺶ . آن ﺑﻮاﻟﻔﻀﻮل ﻧﻴﺴﺖ ، اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻫﺴﺖ 
ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﻬﺎ و ﻧﺎﺷﺎدي ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ را . ﺷﺎد و اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ
ﺑﺎ دل ﺧﻮﻧﻴﻦ ، ﻟﺐ ﺧﻨﺪان . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
وﻓﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و ﺧﻮش ﻣﻲ . ﻣﻲ آورد
ﻣﺒﺎش در ﭘﻲ آزار و ﻫﺮ ﭼﻪ » : ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻓﺘﻮاي ﺧﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪد ﻋﻘﻞ ورزي ،  رﻧﺪ. «ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻦ
ﺣﺮص را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻲ اﻓﻜﻨﺪ و اﻳﻦ از ﻟﻮازم آزادي و 
  (31.)«آزادﮔﻲ اوﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ 
داﺷﺘﻦ ﺑﺎورﻫﺎي رﻧﺪاﻧﻪ ي او و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ي ﻓﺎﺿﻠﻪ 
  :ﻨﻮا ﺑﺎ او ﻣﻲ ﺳﺮاﻳﺪاﻋﺘﻘﺎد دارد و ﻫﻤ
  آدﻣﻲ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
  ز ﻧﻮ آدﻣﻲﻋﺎﻟﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺒﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺖ و 
در ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ، رﻧﺪ 
ﻻاﺑﺎﻟﻲ و ﺑﻲ ﭘﺮوا ﺣﺮف اول را ﻣﻲ زﻧﺪ، رﻧﺪي ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ 
و ﺧﻮﺷﺪل و ﺧﻮﺷﺒﺎﺷﻲ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، رﻧﺪي 
و اﻟﻬﻲ اﺳﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ واﺟﺪ ﻫﻤﻪ ي ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﻪ او زﻣﺎمِ اﻣﻮر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮد، ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در 
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻳﻦ رﻧﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ 
ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻇﻬﻮر او را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻧﺪ، 
ﻋﺪل ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﺣﺴﺎن 
ﺎم وﺟﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻜﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ در زﻣﺎن او ﻇﻬﻮر ﺗ
رﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻫﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ . وﺗﻤﺎم ﺧﻮدراﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
وﻣﺪاراﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻇﻠﻤﻲ ﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﺪ واﮔﺮ 
ﺧﻄﺎﻳﻲ رﻓﺖ آﻧﺮا ﺛﻮاب ﺑﭙﻨﺪارد؛ ﻃﺒﻌﺎً راﺑﻄﻪ رﻧﺪي ﺑﺎ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ رﻧﺪي 
ﻣﺮادف وﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎزﻳﺮﻛﻲ ﺑﻮده ، ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ زﻳﺮﻛﻲ را 
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ  در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي وﺷﺨﺼﻲ
وﮔﺮوﻫﻲ اﻳﻦ زﻳﺮﻛﻲ رادرراه ﻣﻨﺎﻓﻊ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺮج ﻣﻲ 
اﻫﻞ رﻳﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮدرزﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﺟﻠﻮي ﻣﺘﺤﺴﺐ . ﻛﺮده اﻧﺪ 
وداروﻏﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎز ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت وﻧﻤﺎز ﻣﻲ 
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ وﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎده ﻧﻮﺷﻲ وﻧﻈﺮﺑﺎزي 
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ وﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ؛ ﺣﺎﻓﻆ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
را اﺗﺨﺎذ ﺷﻴﻮه وﻃﺮﻳﻘﻪ رﻧﺪي ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﻪ، رﻧﺪي ﻛﻪ 
  .ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﺪارد وﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎ ﻃﻨﺶ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ 
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اﻳﻦ رﻓﺘﺎر اﻫﻞ رﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻚ وﺗﺮ دﻳﺪ ﻣﺮدم در اﺻﻮل 
وﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺻﻮل وﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ ، 
ﻃﺒﻌﺎًﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﺪ وﺑﺎ 
واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻛﺮدن اﺻﻨﺎف ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻫﻢ واﺻﻼح رواﺑﻄﺸﺎن دﺷﻮار ﻣﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻣﻮﻻﻧﺎ، ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ در ﺑﺎب ﺻﻠﺢ ﻛﻞ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻋﻤﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﻌﺪي و 
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﺎب 
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ در ﺻﻮﻓﻴﻪ از ﻋﻴﻦ . ﺻﻠﺢ ﻛﻞ دارﻧﺪ
اﻟﻘﻀﺎت و ﻋﻄﺎر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري و ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ 
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻮارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ 
ﻫﻤﻪ ي ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ و اﺻﻨﺎف ﺧﻠﻖ . دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ ﺷﺪ 
را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دوﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي 
ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ 
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪا ارﺗﺒﺎط  زﺑﺎن ﺧــﻮد ﺧــﺪا را
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻻﻧﺎ در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻲ و ﺷﺒﺎن ﺑﻪ .دارد
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻲ . ﺑﻴﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﻣﻲ ﭘﺮدازد 
ﺷﺒﺎن را از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﺣﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، 
ﺑﻪ ( ع)ﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ ـﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﻴﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ از زﺑ
ﺳﻌﻪ ي ﺣﻖ و رﺷﺘﻪ ي ﻧﻈﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از رﺣﻤﺖ وا
ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﺑﻮدن او و اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ي ﺣﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم 
  :ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارد
  
  ﻫــﺮ ﻛﺴـﻲ را ﺳــﻴﺮﺗﻲ ﺑﻨـــــﻬﺎده ام  
  ﻫــﺮ ﻛــــﺴﻲ را اﺻــﻄﻼﺣﻲ داده ام
  در ﺣـــﻖ او ﻣــﺪح و در ﺣﻖّ ﺗـﻮ ذم  
  در ﺣــﻖ او ﺷﻬــﺪ و در ﺣـﻖ ﺗﻮ ﺳﻢ
  ﺪحﻫﻨــــﺪوان را اﺻﻄـــﻼح ﻫﻨـﺪ ﻣ
  ﺳـﻨﺪﻳﺎن را اﺻــﻄﻼح ﺳـــﻨﺪ ﻣــﺪح
  ﻣـــﻦ ﻧﮕـــﺮدم ﭘـﺎك از ﺗﺴـﺒﻴﺤﺸـﺎن
  ﭘــﺎك ﻫﻢ اﻳـﺸﺎن ﺷــﻮﻧﺪ و درﻓﺸـﺎن
  ﻣﺎ زﺑـــﺎن را ﻧـﻨـــﮕﺮﻳــﻢ و ﻗــﺎل را
  ﻣـــﺎ درون را ﺑﻨـــﮕﺮﻳــﻢ و ﺣـﺎل را
  ﻧـــــﺎﻇـﺮ ﻗﻠﺒﻴـﻢ اﮔـﺮ ﺧﺎﺷـﻊ ﺑـــﻮد
  ﮔـــﺮﭼـــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﺧﺎﺿﻊ رود
ا و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ در زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ روزﻣﺮه ي اﻳﻦ ﻣﺪار
وﻗﺘﻲ : ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﻢ اﻧﻌﻜﺎس داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ 
. «ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎرم» : ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
  (.41)
  :ﺳﻌﺪي ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ 
  ﺑﻨـــــﻲ آدم اﻋـﻀﺎي ﻳـﻚ ﭘـﻴـﻜﺮﻧـﺪ
  ﻛـــﻪ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ز ﻳــﻚ ﮔــﻮﻫـﺮﻧﺪ
  وزﮔـﺎر   ﭼـﻮ ﻋﻀـﻮي ﺑــﻪ درد آورد ر
  دﮔـــﺮ ﻋﻀــﻮﻫﺎ را ﻧﻤــﺎﻧــﺪ ﻗـــﺮار
  ﺗـــﻮ ﻛــﺰ ﻣﺤـﻨﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﻲ ﻏــﻤﻲ
  ﻧﺸﺎﻳــﺪ ﻛــﻪ ﻧــﺎﻣــﺖ ﻧﻬﻨــﺪ آدﻣـﻲ
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﻌﺪي ﺑﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﻼق 
اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻟﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺤﻮه ي ﻧﮕﺮش ﺳﻌﺪي ﺑﻪ 
اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن 
دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ دﻳﻨﺪار ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ، ﺑﻲ 
ﻣﺮدم ( ع)ﺷﻔﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﺮدد زﻳﺮا ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ 
ﻳﺎ ﺑﺮادر دﻳﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎ در ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻈﻴﺮ » : دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻌﺪي ﺑﺮ ﻧﻴﺎزردن ﺧﻠﻖ ﻫﻢ در « وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﺻﻠﺢ . راﺳﺘﺎي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ اﺳﺖ
  : ﺧﺪاﻳﻲ اﺳﺖ  ﻛﻞ ﻻزﻣﻪ اش ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭼﺸﻢ
  ﻧﺒﻴﻨــﺪ ﻣــﺪﻋﻲ ﺟــﺰ ﺧــﻮﻳﺸــﺘﻦ را
  ﻛــﻪ دارد ﭘــــﺮدة ﭘﻨﺪار در ﭘــﻴــﺶ
  ﮔـــﺮت ﭼﺸﻢ ﺧـــﺪاﺑﻴﻨﻲ ﺑﺒﺨﺸﻨــﺪ   
  ﻧﺒﻴﻨﻲ ﻫﻴﭽــﻜﺲ ﻋــﺎﺟﺰﺗﺮ از ﺧﻮﻳﺶ
ﭘﻴﺮوان ﺻﻠﺢ ﻛﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﮔﻮﻳﻲ و ﺟﻔﺎي 
  :ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﺮام ﻣﻼﻣﺘﻴﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺗﻲ دارﻧﺪ
  و ﺑــﺪت ﮔﻮﻳﺪ ﺧﻠﻖﻧﻴـــﻚ ﺑـــﺎﺷﻲ 
  ﺑــﻪ ﻛــﻪ ﺑـــﺪ ﺑــﺎﺷﻲ و ﻧﻴﻜﺖ ﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﻴﺮوان ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ، درﻳﺎدﻟﻲ و 
ﺷﺮح ﺻﺪر آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺎ 
  :ﻓﻌﻠﻲ زود ﻧﺮﻧﺠﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ
  درﻳـــﺎي ﻓــﺮاوان ﻧﺸﻮد ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
  ﻋﺎرف ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺠﺪ ﺗﻨﻚ آب اﺳﺖ ﻫﻨﻮز
ﺎ آن ﺟﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﺳﻴﺮ ﺳﻌﺪي ﺗ
  .وﺳﻠﻮك اﻟﻲ اﷲ را ﻓﻘﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد وﺑﺲ
  ﻃﺮﻳﻘـــﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ
  ﺑــﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺳﺠــﺎده و دﻟـﻖ ﻧﻴﺴﺖ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ ، ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﺳﻌﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺳﺘﻤﻜﺎري ﻣﺪارا و 
ﺎر ـﺮدار و رﻓﺘـﺪ ﺑﺮ ﻛـﺗﺄﻳﻴ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻣﻬﺮ
ﺪي درﺑﺎره ي ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ـﺪ ﺳﻌـﻋﻘﺎﻳ. ﺪـﺎﭘﺴﻨﺪ او ﺑﺰﻧـﻧ
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ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺮدم آزار ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﺑﻮدن او 
ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻇﻠﻢ و ( اﺣﺘﺮام و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ )
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺳﺘﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ را زاﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻠﺢ ﻛﻞ ، ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺮوان ﻣﺬﻫﺐ ﺻ
ﺧﻠﻖِ ﻋﺎﻟﻢ راه ﺻﻠﺢ و ﻣﺪارا در ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻋﺪم اﻃﻼع 
ﺎﻓﺮي در ـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛ. از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻓﺮ ؛ از 
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎرف ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ را از ﺧﻮد 
ﺟﻨﮓ  ﻧﻜﺘﻪ ي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄ. ﺑﺮاﻧﺪ
ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮردار . را ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
از ﻋﻠﻢ و ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺖ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ را ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
ﺻﻠﺢ ﻛﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و . ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻓﺮد را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻢ 
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را و اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ را در ﻣﻤﻠﻜﺖ دو 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ  ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ.ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
او ﻫﻤﻪ ﻛﺲ را از ﻫﺸﻴﺎر . ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﻠﺘﺰم اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را از ﻛﻌﺒﻪ و ﻛﻨﺸﺖ  ﻣﺴﺖ،ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺎر ﻣﻲ داﻧﺪو 
از  .ي ﻋﺸﻖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه رازو ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻪ(ﻣﻌﺒﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن)
ﺟﻠﻮه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﻠﺢ ﻛﻞ در دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ 
  :ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ 
  آﺳــﺎﻳﺶ دو ﮔﻴﺘﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮِ اﻳﻦ دو ﺣﺮﻓﺴﺖ
  ﺑـــﺎ دوﺳﺘـﺎن ﻣﺮوت ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ودار
ﺣﺎﻓﻆ ﻫﻢ ﺑﺴﺎن ﺳﻌﺪي از ﻣﺮدم آزاري ﺑﻴﺰار 
اﺳﺖ و ﺑﻲ آزاري را از ارﻛﺎن ﺻﻠﺢ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
آورد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ او ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ دو 
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ( اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ) ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﻋﺒﺎدت 
  :داﻧﺪ ﻣﻲ
  ض اﻳﺰد ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﺑﻪ ﻛﺲ ﺑﺪ ﻧﻜﻨﻴﻢﻓـﺮ
  و آﻧﭽـﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪ روا ﻧﻴﺴﺖ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ رواﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻓﻆ در ﺧﺼﻮص 
  : ﺻﻠﺢ ﻛﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﺮوف اوﺳﺖ 
  ﺟﻨـﮓ ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﻠّﺖ ﻫﻤﻪ را ﻋﺬر ﺑﻨﻪ  
  ﭼــﻮن ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ره اﻓﺴﺎﻧﻪ زدﻧﺪ
   ﺑﺤﺚ 
ﻧﻲ و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي ﺻﻠﺢ ، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﺮﻓﺎ
ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي از . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ﺳﺎزﮔﺎري و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن اﺿﺪاد ﻋﺎﻟﻢ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ 
وﺣﺪت ادﻳﺎن و ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ 
ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود و در ﻧﻬﺎﻳﺖ واﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ي آن ﻛﻪ 
  .راﺑﻄﻪ ي ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ، ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻮﻻﻧﺎ ، ﺗﺄﺛﻴﺮ او از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ي ﻣ
ﻋﺮﻓﺎ، ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻻﻧﺎ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ . درﺑﺎره ي ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ روزﮔﺎر آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و ﺟﻨﮕﻬﺎيِ ﺻﻠﻴﺒﻲ و ﺣﻤﻼت ﻣﻐﻮل 
  .را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮد
ﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺑﻄﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﻮﻟﻮي ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اﺳ
ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد
از ﭘﺎدﺷﺎه ، وزﻳﺮ ، ﺻﻮﻓﻲ ، ﻏﻼم ، ﻛﻨﻴﺰ ، ﻣﻄﺮب ، زرﮔﺮ ، 
و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ... ﻃﺒﻴﺐ ، روﺳﺘﺎﻳﻲ و
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﻨﻮي و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ 
ﻳﺪ ﺻﻠﺢ و ﺳﻌﺪي در ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻗﺼﺎ.اﺳﺖ
آﺷﺘﻲ را ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول ﺳﻴﺎﺳﻲ و 
ﻧﮕﺎه ﺳﻌﺪي ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ، .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد
در روزﮔﺎري ﻛﻪ . ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺸﺮي اﺳﺖ 
ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺻﻠﻴﺒﻲ ، دﻧﻴﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﻛﺮده و 
اﻳﺮان در آﺗﺶ ﺣﻤﻠﻪ ي ﻣﻐﻮل ﻣﻲ ﺳﻮزد ، ﺳﻌﺪي از 
ﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و ﻫﻢ دردي اﻧ
ﮔﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در آوردن ﺑﻮﺳﺘﺎن ، آرﻣﺎن ﺷﻬﺮي را 
آرﻣﺎن . ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ، اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻣﺮز زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮز ﻧﮋاد و رﻧﮓ و ﻣﺬﻫﺐ 
  . و ﻣﻠﻴﺖ اﺳﺖ 
و ﺟﻬﺎن ( اﻣﺎﻧﻴﺴﺘﻲ) ﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎﻧ
وﻃﻨﻲ ﺳﻌﺪي و ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ او ، ﺟﺪا از ﻗﺪرت درك 
و دﻳﺪ وﺳﻴﻊ و روح ﻋﺎﺷﻖ و ﻟﻄﻴﻒ ﺳﻌﺪي،  ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از 
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ  و ﮔﺴﺘﺮده ي اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ و 
آﺷﻨﺎﻳﻲ اش ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ دﻳﮕﺮ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ ﺑﻪ . ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﺳﻌﺪي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ي دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺸﺮ 
ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي و ﻣﺮزﻫﺎي 
ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠﻴﺖ و ﻧﮋاد و زﺑﺎن ، ﻇﺎﻫﺮاً اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از 
  .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﻮﻻﻧﺎ و  –در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ 
اﻧﺪﻳﺸﻪ اي ﺑﺸﺮي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ، و ﺑﻪ دور  –ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ 
ﺼﺐ و ﻗﺸﺮي ﻧﮕﺮي دارﻧﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت از ﺗﻌـ
ﻧﻴﻜﻲ ﭼﻮن ﻣﺪارا ، ﺑﺨﺸﺶ ، ﮔﺬﺷﺖ، اﺣﺴﺎن ، ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮي ، 
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 ﻪﻨﻴﻣز ﻪﻛ ﺢﻣﺎﺴﺗ و ﻞﻫﺎﺴﺗ ، ﻲﺷﻮﭘ ﺐﻴﻋ ، ﻲﺸﻳﺪﻧا دازآ
 ﻪﺳ ﺮﻫ رﺎﺛآ رد ،ﺖﺳا ﻲﺘﺷآ و ﺢﻠﺻ يراﺮﻗﺮﺑ زﺎﺳ
دراد صﺎﺧ ﻲﻫﺎﮕﻳﺎﺟ ﺮﻋﺎﺷ.  
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